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SUMMARY   
 
The dissertation offers a comparative reading of Eben Venter‟s Horrelpoot (2006) and 
Joseph Conrad‟s A Heart of Darkness (1902).  The aim of this investigation is to 
establish whether the Afrikaans novel is overshadowed by the classical text, or whether 
it is an independent text in its own right.  
 
Following on a short reception study of reviews and articles published on Venter‟s latest 
fictional work, Horrelpoot, is read as an apocalyptic and / or dystopic novel. Whereas 
Conrad‟s novel is set in the Congo, Eben Venter opts for a fictionalized post-apartheid 
South African society riddled with social problems and a complete lack of infrastructure. 
The ideological notions pertaining to white South African fearing a black future form the 
crux of Venter‟s analysis of the contemporary white psyche in South Africa. 
 
From an intertextual point of view Venter‟s re-writing of Conrad‟s classic is a clear 
example of how, according to Kristeva‟s definition, one sign system is transposed into 
another. What is the result of this for the reception of the contemporary novel? Is one 
able to read Venter‟s novel without having to rely on Conrad‟s novel as intertext? An 
overview of the different theoretical views on intertextuality is also provided. 
 
The apocalyptic vision in Venter‟s novel is also examined against the background of a 
series of related novels in South Africa that deal with the same issue. In the 1980s 
apocalyptic novels focused primarily on apartheid society as symbolizing a dystopic, 
amoral and oppressive society that needed to be overthrown in favour of a more utopian 
non-racial society. Venter‟s novel places a question mark behind such an assumption 
as it shows that living in a post-apartheid society could even be worse and more 
dictatorial.    
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Hoofstuk 1 INLEIDENDE OPMERKINGS   
 
1.1 Inleiding 
 
Na sy debuut as kortverhaalskrywer in 1986 met die bundel Witblitz het Eben Venter die 
romans Foxtrot van die vleiseters (1993), Ek stamel ek sterwe (1996), My simpatie 
Cerise (1999), Begeerte (2003), Horrelpoot (2006) en Santa Gamka (2009) gepubliseer. 
In 2001 het nog `n bundel kortverhale, Twaalf, verskyn. Vir beide Foxtrot van die 
vleiseters en Ek stamel ek sterwe ontvang Venter die WA Hofmeyr-prys. Intussen het 
ook die vertalings van Ek stamel ek sterwe en Horrelpoot in Engels onderskeidelik as 
My beautiful death en Trencherman verskyn.  
 
Hierdie romans van Venter bespreek Roos (2006: 52) en noem dat Venter met sy 
“Australiese romans”  `n eiesoortige buiteblik gee op die gebeure in Suid-Afrika en veral 
oor die posisie van die Afrikaner in die nuwe Suid-Afrika. Op haar beurt wys Viljoen 
(2006: 463) daarop dat Venter een van `n reeks skrywers uitmaak wat `n “komplekse 
verbintenis met hulle plaasverlede het” – soos die geval is in beide Foxtrot van die 
vleiseters en Horrelpoot.  
 
In haar resensie van Foxtrot van die vleiseters wys Ia van Zyl (1993: 9) daarop dat die 
“vleiseters” in die titel betrekking het op “'n blanke boeregesin, en dat die gesin 
mettertyd prototipe word van 'n hele geslag sal ons maar sê blanke Afrikaners.”  Die 
sentrale rol wat vleis en `n tipe kannibalistiese verorbering van vleis in hierdie roman 
gespeel het, word voortgesit in Horrelpoot (2006) met Koert wat “die monopolie op 
skaapvleis” het en vir homself `n tipe koninkryk gevestig het op die eertydse 
familieplaas. Visagie (2009: 58) beskryf hom as `n “aanvoerder van `n vleissindikaat” en 
wys ook op sy “onbeteuelde eetlus” wat sy liggaam misvorm het.   
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In Foxtrot van die vleiseters word die leser volgens Kannemeyer (2005: 666) voorgestel 
aan “die wandelende, dansende ontbinding van die ou apartheidsera” en word daar 
afskeid geneem van “die ou Suid-Afrika”. Hierteenoor is Horrelpoot duidelik `n roman 
wat in die post-apartheidera afspeel.  
 
Dit is ook eers na die verskyning van Horrelpoot dat Venter se werk aan behoorlike 
kritiese ondersoek onderwerp word. Heyns (2006: 2) skryf in dié verband soos volg: 
 
Dit is derhalwe vreemd dat daar sedert die publikasie van Venter se eerste verhale en roman nog 
bloedweinig deur akademici daaroor geskryf is. 
 
Eben Venter se Horrelpoot wat in 2006 verskyn het, het groot reaksie uitgelok vanweë 
die apokalipties- distopiese wyse waarop dit „n baie bleek toekomsbeeld van Suid-Afrika 
skets.  Die opvallende ooreenkoms met Joseph Conrad se Heart of darkness is ook 
deurgaans aangetoon in besprekings van die roman en Burger (2006) speel selfs hierop 
in met die titel van sy resensie, naamlik, “Op reis na die hart van die donker”.  
 
In my bespreking van die roman gaan ek dus fokus op hierdie aspekte, nl 
intertekstualiteit (die gesprek tussen Conrad se klassieke teks en Venter se 
herskrywing) en die apokalipties-distopiese beeld van `n gefiksionaliseerde post-
koloniale Suid-Afrika. Hierdie konsepte en my teoretiese uitgangspunt sal in hoofstuk 2 
verduidelik word.  
 
In hoofstuk 3 sal Horrelpoot en Heart of Darkness met mekaar vergelyk word en daar 
sal spesifiek gekyk word na die ooreenkomste en verskille tussen die twee tekste. Die 
ooglopende raakpunte tussen die twee tekste met betrekking tot naamgewing (Kurtz 
versus Koert, Marlow versus Marlouw), die landskap, die uitbeelding van vroue en die 
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swart Ander, asook die apokaliptiese boodskap sal ondersoek word. Daar sal ook gekyk 
word of die nuwe teks deur die meer klassieke teks oorskadu word en of die nuwe teks 
selfstandig op sy eie sal kan staan.   
 
As vertrekpunt vir sy roman oor die apokaliptiese einde van die witmens in Afrika neem 
Eben Venter die bekende Heart of Darkness (1902) van Joseph Conrad as sy model. 
Nie net gebruik Venter aanhalings uit die Conrad-teks aan die begin van elke hoofstuk 
nie, maar die verhaalgegewe van die teks word grootliks oorgeneem en getransponeer 
na die moderne tyd. Net soos in die geval van Conrad se roman het ons hier te make 
met „n berugte maghebber wat iewers in die binneland „n groep mense onder dwang 
hou. Loftus Marais (2006: 12) staan besonder krities teenoor die herskrywing:  
 
[D]ie verlies van oorspronklikheid word ook betreur. Venter beaam die postmodernistiese 
opvatting dat ‟n mens slegs deur reeds geskrewe stories ‟n verhaal kan vertel: hy herskryf Joseph 
Conrad se Heart of Darkness op só ‟n wyse dat hy die argetipiese plaasroman dekonstrueer.  
 
In Heart of darkness bied Conrad volgens Achebe (1977: 782) `n beeld van Afrika as: 
 
[…] the other world, the antithesis of Europe and therefore of civilization, a place where a man‟s 
vaunted intelligence and refinement are finally mocked by triumphant bestiality […] Africa as 
setting and backdrop which eliminates the African as human factor. Africa as a metaphysical 
battlefield devoid of all recognizable humanity, into which the wandering European enters at his 
peril. Of course, there is a preposterous and perverse kind of arrogance in this reducing Africa to 
the role of props for the breakup of one petty European mind.  
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Die kwessie wat die leser van Horrelpoot dus ook moet ondersoek, is in watter mate 
Venter as eietydse outeur hierdie klassieke perspektief op Afrika en sy mense behou of 
korrigeer – soos sal blyk uit my ontleding.  
 
1.2 Resepsie   
 
Naas die apokaliptiese inslag van die teks het etlike resensente gewys op die kwessie 
van die taalgebruik in die roman. Koert praat „n eiesoortige mengeltaal van Duits, 
Afrikaans, Engels en isiXhosa. Mashaba (2008) sonder die gebruik van isiXhosa uit, 
maar wys daarop dat die woorde nie deurgaans korrek gespel word nie. Loots (2006) 
beskryf Koert se taal as “stotterende, onritmiese Afrikaans”, terwyl Leon de Kock (2009) 
praat van “a tinpot mélange of debased dialects, a SA pidgin Creole that is as liberating 
as it is monumentally awful.” 
 
Die meeste resensente is dit eens dat Venter met hierdie roman kommentaar lewer op 
die posisie van die witmens in Afrika en meer spesifiek in postkoloniale Afrika. Vir 
Rossouw (2009) toon die roman selfs raakpunte met die Griekse tragedie en Koert tree 
op as die verteenwoordiger van die tragiese held wat as gevolg van sy hubris tot „n val 
kom.   
 
De Kock (2009) wys, in aansluiting by die verwysing na Whalen se artikel voorin Venter 
se roman daarop dat die wit Suid-Afrikaanse psige nog altyd tekens gedra het van die 
vrees vir „n “internal and moral, as well as external and systematic downfall.” Hy verwys 
ook na die sogenaamde “erfvrees” wat in die roman uitgebeeld word: “a kind of fear and 
loathing so deep that it is carried physically in the body, phylogenetically passed from 
one generation of white progenitors to the next.” Hierdie kwessie kom veral in die roman 
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ter sprake, wanneer verwys word na die “amandel diep binne-in Pappie se brein” wat sy 
liggaam “instinktief laat reageer”.  (211)  
 
Venter (2006b: 76) erken in „n onderhoud oor die roman dat hy “die vrese van sy lesers 
wou blootlê” en dit vir hom belangrik was om te demonstreer hoe vrees “op „n 
psigologiese vlak werk.” Burger (2006:14) skryf ook dat die “oorgeërfde vrees oor die 
voortbestaan van die Louw-familie” vir die verteller teister en dit is ten nouste verweef 
met die “distopiese verwagtinge van die Afrikanerkarakters in die roman.”  
 
In die geheel gesien is Horrelpoot besonder gunstig deur die kritici ontvang. Visagie 
(2006) kom tot die gevolgtrekking dat dit`n “briljante en deprimerende toekomsvisie van 
Suid-Afrika” gee, terwyl Hambidge (2006) in haar reaksie soos volg skryf:  
 
Dis ‟n roman wat Venter op sy beste vertoon. Yl skryfstyl, suggestie, vreemde waarnemings en 
briljante spel met verhaal en mite. Dis opvallend in welke mate Venter die verhaalgegewe en 
rolspelers in die oorspronklike roman heraktiveer met nuwe name, maar hulle dieselfde funksies 
laat vervul.  
 
Eweneens beskou Renders (2009) die roman as “een meesterlijk roman die de lezer 
niet vlug zal vergeten”.  Ook Louise Viljoen word op die buiteblad van Horrelpoot 
aangehaal waar sy die roman `n “uitstekende, onstellende roman” noem.   
 
Die vraag wat die leser kan vra, is of hierdie roman aanklank vind by die kritici omdat 
hulle deel uitmaak van die groep wit Afrikaners wat afgeskeep voel in die nuwe Suid-
Afrika en die doemprofetiese ideologie van die roman ondersteun? Dit wil voorkom asof 
dit beaam word dat dit die uiteinde van die swart bewind in die land gaan wees: die 
infrastruktuur gaan in duie stort en selfs die taal gaan `n brabbeltaal word, omdat mense 
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al hoe meer in Engels kommunikeer of in `n mengsel van die twee tale. Loftus Marais 
(2006: 12) se opmerking is in dié verband ter sake:  
 
Horrelpoot skets vir die leser die “slegte” objek op groteske en nagmerrieagtige wyse. Die 
karakters se wêreldbeskouings is ook paranoïes-skisoïed: “Hier geld die wet van die bos: dis óf jy 
óf die ander man” (bl. 91). Daar is niks te red, niks te waardeer in die verderf nie. Conrad se 
verhaal word ook herskryf of vervang; selfs op hierdie vlak is die gewelddadige neigings van die 
teks duidelik. So ook met die slot. Daar word met algehele hopeloosheid en verlatenheid 
afgesluit.  Daarom kan ‟n mens sê Venter se boek betreur nie in die ware sin van die woord die 
bogenoemde vier verliese [verlies aan infrastruktuur, geborgenheid, oorspronklikheid, betekenis – 
JR] nie. Hy skok die leser eerder daarmee. Hy spreek ‟n morele oordeel daaroor uit. Selfs sy styl 
getuig hiervan.Oordaad of melodrama sluip soms die teks binne [...]  
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Hoofstuk 2 Teoretiese Raamwerk 
  
Inleiding   
 
In hierdie hoofstuk sal verduidelik word wat bedoel word met konsepte soos 
intertekstualiteit, apokalipties en distopies. Die doel van hierdie hoofstuk is om „n 
teoretiese raamwerk op te stel waarbinne die romans onder bespreking, geanaliseer 
gaan word. As uitgangspunt vir die daarstel van `n teoretiese raamwerk, word Visagie 
(2009) as vertrekpunt geneem, want hy betrek hierdie konsepte in sy ondersoek na 
Horrelpoot. 
 
 Intertekstualiteit  
Intertekstualiteit speel „n belangrike rol in Horrelpoot aangesien Eben Venter Joseph 
Conrad se roman Heart of Darkness (1902) as oermodel vir sy roman gebruik. Die term 
intertekstualiteit is „n Franse term wat in 1969  deur Julia Kristeva gemunt is. Volgens 
Leon Roudiez (1984: x) het intertekstualiteit niks te make het met die invloed van die  
een  skrywer op „n ander  nie, maar dat dit wys op die oordrag van een 
betekenissisteem in `n teks na `n ander teks Volgens Kristeva (1984: 59–60) is 
intertekstualiteit die volgende:  
 
The term inter-textuality denotes the transposition of one (or several) sign system(s) into another, 
but since this term has often been understood in the banal sense of‟ „study of sources‟, we prefer 
the term transposition because it specifies that the passage from one signifying system to another 
demands a new articulation … If one grants that every signifying practice is a field of transposition 
of various signifying systems (an intertextuality), one then understands that its “place” of 
enunciation and its denoted „object‟ are never single, complete and identical to themselves but 
always plural, shattered, capable of being tabulated. 
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Kristeva se teoretiese besinning oor intertekstualiteit is deur haar studie van die 
Russiese teoretikus, Mikhail Bakhtin, geïnspireer en die onderhawige teks word beskou 
as ingeskryf in die kader van die ander tekste. Daaruit dan verkry die teks sy eie 
betekenis: “hij plaatst zich in een genretraditie of verwijst naar andere teksten b.v. door 
parodie, allusie, citaat”.   Dit kom dus daarop neer dat die literêre teks beskou word as 
“`n mosaïek van sitate” en elke teks word beskou as `n “repliek op ander tekste” 
(Regina Malan, 1992: 187). Vir Barthes (1979: 77) bestaan die teks weer uit 
“quotations, without quotation marks”. 
 
Allen (2000: 209) wys daarop dat alle tekste noodwendig meerduidig is en onderhewig 
is aan die leser se eie voorveronderstellings. Volgens hom is intertekstualitieit nie ideaal 
vir lesers wat glo aan stabiliteit en orde in die teks nie; of vir diegene “ wishing to claim 
authority over the text or other critics.” Hy identifiseer twee tipes intertekstualitieit:  
 
All texts are potentially plural, reversible, open to the reader‟s own presuppositions, lacking in 
clear and defined boundaries, and always involved in the expression or repression of the dialogic 
voives which exist within society.  
[Intertextuality] remains a tool which cannot be employed by readers wishing to produce stability 
and order, or wishing to claim authority over the text or other critics.  
 
Julia Kristeva benader die literêre werk as teks vanuit „n semiotiese hoek en sien die 
literatuur as „n netwerk van interrelasies waarin die verskillende tekste as tekens 
fungeer wat na mekaar verwys. Maar die begrip teks is nie vir haar net beperk tot die 
talige tekens nie (1980:37):  
 
The concept of text as ideologene determines the very procedure of a semiotics that, by studying 
the text as intertextuality, considers it as such within (the text of) society and history.  
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In die semiotiek kry die term intertekstualiteit „n ruimer toepassing. Volgens Van Gorp 
(1998: 222) word teks omskryf as volg: “Men bedoelt er dan mee dat al wat ons omgeeft 
als „tekst‟ kan worden beschouwd, b.v. de cultuur, de politiek, ens. De talige tekst, i.c. 
het literaire werk, wordt dan gesitueerd tegenover deze „teksten‟. Hierdie 
teksgebeurtenisse word beskou as weefproses waarby elke betekenis in ander 
betekenisse ingeweef word: “De tekst is een betekenisknoop die naar verschillende 
culturele codes verwijst. Het geheel van codes dat de cultuur uitmaakt, is op een 
gelijkwaardige manier ineengestrengeld tot een textuur (1998:222).”  
 
Ook nie-talige tekensisteme, soos die samelewing, kan as tekste fungeer. Roland 
Barthes (in Young, 1981: 41) skryf in die verband dat:  
 
[…] we cannot by right restrict the concept of „text‟ to what is written (to literature). No doubt the 
presence of articulated language […] in a production gives that production a greater richness of 
„significance‟ ; highly constructed, because of having come out of a very coded system, linguistic 
signs offer themselves up to a deconstruction that is all the more penetrating; but it is sufficient for 
there to be a signifying over-flow for there to be text. All signifying practices can engender text: 
the practice of painting pictures, musical practice, filmic practice, etc.  
 
Kristeva se opvatting oor die teks verskil in die opsig radikaal van Michael Riffaterre se 
leesteoretiese model in Semiotics of poetry. Hy beperk “teks” tot „n literêre teks en 
intertekstualiteit is vir hom ook streng beperk tot interaksie tussen verskillende literêre 
tekste. In L’intertexte inconnu (1981) gee hy kortliks sy siening van intertekstualiteit 
weer:  
 
Ill s‟agit d‟un phénomène qui oriente la lecture du texte, qui en gouverne éventuellement 
l‟interprétation, et qui est le contraire de la lecture linéaire. C‟est le mode de perception de texte 
qui gouverne la production de la significance, alors que la lecture linéaire ne gouverne que la 
production du sens. C‟est le mode de perception grace auquel le lecteur prend conscience de fait 
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que, dans l‟oeuvre literaire, les mots ne significient pas par référence à des concepts, ou plus 
généralement pas référence à un univers non-verbal. Ils signifiant par  référence à des 
complexes de représentations déjà entièrement intégérs à l‟univers langagier. (5-6)  
[It is a phenomenon that orientates the reading of the text, which eventually governs its 
interpretation, and which is the opposite of linear reading.  It is the text perception mode which 
governs the production of the meaning, while linear reading only governs the production of 
meaning.  It is the perception mode thanks to which the reader takes cognisance of the fact that, 
in the literary work, the words do not signify by reference to concepts, or more generally by 
reference to a non-verbal universe.  They signify by reference to complexes of interpretations 
already completely integrated into the language universe.] (Vertaling: Dr H Thomas) 
 
Volgens Riffaterre kry literêre tekste hul waarde uit hul verwysing na die talige 
universum; die universum is “bevolk” met komplekse talige gehele (Van Vuuren, 1985: 
21) of ander bestaande literêre tekste. Wat egter problematies is van Riffaterre se teorie 
is dat sy beklemtoning van die “referential fallacy” en die onderskeid wat hy maak 
tussen poëtiese en nie-poëtiese taalgebruik, op die ou end weer „n soort outonomie van 
die literêre werk impliseer. Hoewel Riffaterre voorgee om “semioties” te werk te gaan in 
sy studie van die leesteorie, staan hy eintlik veel nader aan die New Critics en die 
Strukturaliste. Hy verplaas die fokus van die literêre werk na die leser en die 
leeshandeling. Verder verskil sy opvatting van intertekstualiteit radikaal van die van 
teoretici soos Kristeva, Barthes en Laurent Jenny. Riffaterre se opvattings is aansienlik 
meer ingeperk en neig tot „n oor-eenvoudiging van die leesproses (Van Vuuren, 1985: 
22).  
 
Na aanleiding van Frow merk Hawthorn (1994: 100-101) op dat in die geval van `n 
intertekstuele benadering tot `n teks, daardie teks onder bespreking nie net `n 
intertekstuele verhouding het met ander tekste nie, maar belangriker nog dat daar `n 
“intertextual relationship to itself as canonized text” bestaan. 
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Kristeva beaam hierdie opvatting in haar onderhoud met Margaret Waller (opgeneem in 
Guberman, 1996: 188-203).  Sy beskou `n intertekstuele leesproses as `n soektog na 
verskillende oorspronge vir die teks en dat die finale betekenis van die teks “a 
continuous movement back and forth” is tussen die oorsprong van die teks en alle 
moontlike konnotatiewe betekenisse wat daaraan gekoppel word. Ter illustrasie verwys 
sy na haar interpretasie van Nerval se poësie. Die leser kan woordeboeke en geskrifte 
oor die esoterika raadpleeg om die simboliek in sy werk te verklaar, maar dit is nie die 
essensie van `n intertekstuele benadering nie. Dit staan die leser vry om enige ander 
konnotasies te heg aan die simbole in die gedig van Nerval, “that perhaps even Nerval 
didn‟t recognize” (Guberman, 1996: 193).  Die identifisering van intertekste is volgens 
Kristeva ook gebaseer op `n tipe verwantskaplike patroon tussen die tekste onder 
bespreking en dit verklaar haar uiteenlopende tekste wat sy gewoonlik betrek in haar 
kritiese werk.  
 
Die ooglopendste interteks in Eben Venter se Horrelpoot is Joseph Conrad se Heart of 
darkness (1902), maar dit staan die leser vry om vanweë sy of haar verwagtingshorison 
ook ander tekste te betrek - soos in die geval van Kristeva se “verwantskaplike 
patroon”.  
 
Venter haal byvoorbeeld aan die begin van elke hoofstuk uit Joseph Conrad se roman 
aan en maak so „n duidelike skakeling tussen die twee tekste. Conrad se klassieke 
roman wat handel oor die koloniale tydperk in Afrika word dus vergelyk met „n eietydse 
postkoloniale situasie.  
 
Fincham en Hooper (1996:xi) dui in hulle herlesing van Conrad se werk daarop dat sy 
alhoewel sy romans tradisioneel as “racist” en “pro - imperialist” beskou is, daar besef 
moet word dat daar by Conrad eerder sprake is van “an anomalous capacity to 
interrogate and undermine the discourses of early modernism, particularly those 
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constituted around colony and empire” – „n aanname wat ook van toepassing is op 
Venter se eietydse herskrywing van die teks. Andersen (1996: 148) kritiseer 
byvoorbeeld Veronica Bowker (1989) se interpretasie van Heart of darkness as synde 
`n teks waarin die Afrikane ontmenslik word nie. `n Mens sou natuurlik ook kritiek kon 
lewer op Venter se voorstelling van die swart Suid-Afrikaners in sy roman. By hom is 
daar `n besliste Andersmaking van die swartmense en word hulle uitgebeeld as siek, 
versukkeld, onderdanig enersyds en geweldadig en korrup andersyds.  Venter sluit baie 
duidelik aan by wat James (1996: 115) in sy bespreking van Heart of darkness as die 
“fascination of the Other” beskryf.  Hierdie aspekte sal in groter detail bespreek word in 
hoofstuk 3. 
 
Wat `n intertekstuele lesing van die twee tekste onder bespreking dus impliseer, word 
soos volg deur Culler (1976: 1382-1383) verwoord: 
 
The notion of intertextuality emphasizes that to read is to place a work in a discursive space, 
 relating it to other texts, and to the codes of that space, and writing itself is a similar activity: a 
 taking up of a position in a discursive space. 
 
In die geval van Venter is daar ook sprake van `n ooglopende voorganger en `n mens 
sou dus die relasie tussen Conrad en Venter ook kon beskou in terme van Harold 
Bloom se teorie oor die verhouding tussen `n teks en sy spesifieke voorgangerteks 
(“precursor text”). Vanuit die oogpunt van die intertekstuele leser, kom Bloom (1975) se 
benadering neer op wat Culler (1976: 1386) die familie-argief noem. Die teks as 
intertekstuele konstruksie word slegs bestudeer in terme van sy voorganger aan die 
hand van bepaalde Freudiaanse analogieë. In so `n geval word die voorgangerteks die 
sogenaamde “intertextual authority”  - `n opvatting wat strydig is met dié van Kristeva 
wat pleit vir `n oper tekstualiteit. Allen (2000: 136) bestempel Bloom se benadering tot 
intertekstualiteit as “a rhetorical and psychonalytical approach” en dit sluit aan by die 
titel van sy eerste bekende kritiese werk, naamlik The anxiety of influence (1973). 
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Bloom soek altyd na die voorgangerdigters (bv Shakespeare of Dante) se patrone en 
invloede in die teks onder bespreking en hy is veral geïnteresseerd in die redes hoekom 
`n bepaalde teks geskryf is. Allen (2000: 137) is van mening dat Bloom se siening van 
intertekstualiteit in `n groot mate ooreenstem met dié van Riffaterre: albei van hulle 
reduseer intertekstualiteit tot `n model van teks en inter-teks en kom sodoende met 
interessante leesmoontlikhede vorendag. Bloom reken dat enige literatuurkritiek ook `n 
vorm van misreading is en ook tekens van die angs vir beïnvloeding toon.  
 
Intertekstualiteit as pluralistiese konsep soos vervat in die werk van Barthes en Kristeva 
speel veral `n belangrike rol in die postmodernisme. Met betrekking tot historiese 
metafiksie wys Hutcheon (1989: 127) daarop dat intertekstualiteit as teoretiese 
raamwerk bruikbaar is vir die blootlegging van die vertekstualiseerde spore van die 
literêre en historiese verlede, maar ook om vas te stel hoe daardie spore met behulp 
van ironie herskryf word.  
     
Definisie van apokalips  
  
Soos daar reeds in die eerste hoofstuk genoem is, speel die apokalips en distopie „n 
baie groot rol in Horrelpoot. Volgens die Collins English Dictionary (1999:69) word 
apokalips verduidelik as:  
 
(1) prophetic disclosure or revelation. 2. an event of great importance, violence, etc. Like the events 
described in the Apocalypse.  
 
Aspekte van die apokaliptiese kom deurgaans in die Bybel voor en die finale Bybelboek 
Openbaring kan as die finale boek van die apokalips beskryf word.  In die Ou 
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Testamentiese boeke soos Jesaja en Jeremia word ook apokaliptiese visioene beskryf.  
Voorbeelde van meer resente apokaliptiese romans sluit in Blindness (1995) van José 
Saramago Oryx and Crake (2003) en The year of the flood (2009)  van Margaret 
Atwood en The road (2006) van Cormac McCarthy.  Van die vroegste apokaliptiese 
romans sluit in Mary Shelley se The last man (1826) en The time-machine (1895) van H 
G Wells.  
  
Wat die konsep apokalipties in die literatuur betref, definieer Leland Ryken (1968: 223n) 
dit soos volg:  
 
a realm of existence which transcends the world of ordinary human experience. I further use the 
word, in the sense suggested by Northrop Frye, to describe a world which is infinitely desirable 
and is thus at an opposite pole from the demonic world. In the present  context "apocalyptic" 
reality would extend to Heaven and the Garden of Eden, and to the  agents which  move within 
these realms (God, the angels, and Adam and Eve).  
 
In aansluiting hierby is Heffernan (2000: 471) van mening dat in apokaliptiese tekste 
dikwels die drome en versugtinge van die onderdruktes verwoord word en dat daar 
altyd die moontlikheid bestaan van `n vernuwing en verbetering van 
lewensomstandighede.  Die Ander daag dus die heersende orde uit en wanneer hierdie 
alternatiewe wêrelde in woorde beskryf word, lei dit tot `n kritiese bevraagtekening van 
die eietydse konteks waarin die leser hom of haar bevind.    
 
Op sy beurt meen Ihab Hassan (Herzberger, 1991: 248) dat `n apokaliptiese visie 
enersyds neerkom op `n afsku vir die leegte van die lewe (“the void of life”) en 
andersyds dien as `n uiting gee aan die gefragmenteerde chaos van die menslike 
bestaan. Apokalips kom vir Herzberger (1991: 248) nie soseer net neer op vernietiging 
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van die bestaande orde nie, maar ook op openbaarmaking en transformasie. `n 
Sentrale aspek van apokaliptiese fiksie is egter die ingesteldheid op `n eindpunt.   
 
In apokaliptiese tekste word die einde van `n bestaande orde dikwels aangekondig en 
so wys Longenbach (1989: 846) daarop dat na die lees van Eliot se The waste land met 
nuwe oë na die wêreld gekyk is en die gedig is bestempel as representasie van die 
wêreld waarin die lesers hulle bevind het. Longebach beklemtoon ook die belangrikheid 
van die historiese konteks met betrekking tot apokaliptiese skryfwerk, want dikwels 
ontstaan sulke tekste in reaksie op `n bepaalde historiese gebeurtenis. In die geval van 
die moderniste was die reaksie grotendeels gerig teen die Eerste Wêreldoorlog en die 
gevolge vir die destydse Europa.   
 
Die wit Suid-Afrikaner se vervreemding in die postkoloniale Suid-Afrika is dus ook „n 
goeie teelaarde vir die daarstelling van `n apokaliptiese retoriek. Visagie (2009: 54) is 
dit eens dat “ontgogeling” in Afrikanergeledere die ideale konteks skep vir `n distopies-
apokaliptiese visie van die toekoms. Derhalwe tipeer Burger (2006: 14)  Venter se 
roman Horrelpoot  as “`n ondersoek na bestaande wit Afrikanervrese” en hierdie vrese 
word gekoppel aan “reeds herkenbare sosiale en politieke probleme in Suid-Afrika”.  In 
dié verband skryf De Villiers (2008) dat Venter se apokaliptiese visie te veel ooreenstem 
met die obsessie van die Afrikaanse media met geweld en wit vrese.  
  
2.3. Distopie en utopie  
 
Die konsep distopie word, in teenstelling met utopie, veral gebruik in wetenskapsfiksie 
om te verwys na “an imaginary place where everything is as bad as it can be” (Collins 
English Dictionary, 1999: 484).  Die konsep utopie is gemunt deur sir Thomas More in 
sy boek Utopia (1516). More se boek speel af op die idilliese eiland Utopia met die 
hoofstad Aumaurot. Die eiland is `n volmaakte plek wat betref maatskaplike en morele 
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aspekte. More baseer sy uitbeelding van Utopia op Plato se ideale staat in sy 
Republiek.  In hul standaardwerk oor die onderwerp verduidelik Baccolini en Moylan 
(2003: 11n) die onderskeie konsepte soos volg:  
 
Utopia – a non-existent society described in considerable detail and normally located in time land 
space; eutopia or positive utopia – a non-existent society described in considerable detail  and 
normally located in time and  space that the author intended a contemporaneous reader  to view 
as considerably better than the society in which the that reader lived; dystopia or  negative utopia 
– a non- existent society described in considerable detail  and normally located in  time and 
space that the author intended a  contemporaneous reader to view as considerably  worse that 
the society in which the reader lived [.] 
 
Anders as in die geval distopiese tekste, vind ons in die tipiese eutopiese vertelling: 
 
[...] a visitor‟s guided journey through a utopian society which leads to a comparative response 
that indicts the visitor‟s own society, the dystopian text usually begins directly in the terrible new 
world[.] (Baccolini en Moylan, 2003: 5) 
 
Wat betref distopiese en utopiese literêre tekste meen Visagie (2009: 55) dat daar nie 
“‟n reglynige opposisie tussen utopiese en distopiese letterkunde [bestaan] nie, 
aangesien die twee literatuurvorme eerder in ‟n kontinuum binne dieselfde paradigma 
voorkom.”  Die distopiese ruimte wat uitgebeeld word in die teks is dikwels baie erger as 
dié waarin die leser hom bevind, terwyl die utopiese teks `n beter wêreld daarstel 
waarna gehunker kan word. In `n distopiese samelewing is daar volgens Ketterer (1989: 
211) `n gebrek aan vryheid, konstante bespieding en waarneming van die individu se 
doen en late, `n geroetineerde bestaan en `n ondergrondse weerstandsbeweging, wat 
probeer om die onderdrukkende orde omver te gooi. Drie vorme van verset sluit volgens 
Brink (1984: 189) in privaat gedagtes (“thoughtcrime”), die seksuele en natuurlik deur 
middel van skryf. 
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Baccolini en Moylan (2003: 5) sluit hierby aan en praat van `n distopiese samelewing as 
synde gebaseer op “coercion and consent”.  Voorts wys hulle daarop dat taal `n 
belangrike rol speel in distopiese kontekse aangesien die magshebbers die taal probeer 
beheer om sodoende hulle onderdane te verkneg. Enige vorm van weerstand teen die 
heersende orde geskied gevolglik ook in `n diskoers wat die taal “herapproprieer”. 
Baccolini en Moylan (2003: 246) meen dat sogenaamde minderhede of “ex-centric 
subjects” soos gays en lesbiërs, vroue en etniese groepe in die verlede goed daarin kon 
slaag om die taal te herapproprieer en gevolglik is dit nodig om dit ook in distopiese 
tekste te doen. Die hoofdoel hiermee is om bestaande norme en waardes te 
bevraagteken.  
 
“Herapproprieer”, vorm saam met “abrogeer” twee sentrale konsepte binne die 
postkoloniale kritiek. Volgens Ashcroft et al (1989: 38) verwys abrogasie na die 
ontkenning van die bevoorregte status van byvoorbeeld Engels en `n verwerping van 
die metropool se oorheersing van die taal, terwyl appropriasie verwys na die proses 
waardeur die taal oorgeneem word en geplooi word, “to bear the burden  of one‟s own 
cultural experience.”   
 
Wanneer die hoofkarakter in `n distopiese teks optree as verteller-fokalisator word die 
leser volgens Varsam (2003: 205) genoodsaak om sy of haar perspektief as die 
betroubaarste te aanvaar. Die rede hiervoor is omdat die verteller-fokalisator die 
distopiese samelewing ontmasker. Varsam (2003: 5) is van mening dat sou die leser nie 
die verteller vertrou nie, dan sal die leser nie oortuig wees van die kritiek teen die 
distopiese samelewing nie.  
 
Wat betref die grense tussen utopie en distopie in die literatuur wys Donawerth (2003: 
29) daarop dat dit nie rigied is nie en distopie as genre is “the ideal site for generic 
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blends”. Voorts bestempel sy die distopiese teks ook as veral bekend vir die gebruik 
van satiriese literêre tegnieke. 
 
Grebe (2006: ongepagineerd) ondersoek die Bitterkomix-verskynsel in Afrikaans en 
reeds uit sy opskrif kan `n mens aflei in watter mate satire `n belangrike rol speel in 
hierdie tekste se kritiek op die samelewing: “Distopia in suburbia”.  Grebe meen dat die 
apartheidstaat bestempel is as `n vorm van utopie deur die grondleggers daarvan. 
Wanneer die skeppers van Bitterkomix egter die “mislukte Utopias aan die kaak stel”, 
word die “gevalle mens” wat in `n gebroke staat verkeer, uitgebeeld.  
 
Die bekendste voorbeeld van `n distopiese roman is Orwell se Nineteen Eighty Four 
(1949) wat aanleiding gegee het tot `n reeks soortgelyke romans wat Baccolini en 
Moylan (2003: 1) as “the classical, or canonical, form of dystopia” verteenwoordig. Dit is 
egter veral skrywer van wetenskapsfiksie wat begin het om die sogenaamde “new maps 
of hell” uit te beeld en die doel met hierdie tipe boeke was volgens Baccolini en Moylan 
(2003: 1-2):  
 
[to] serve as a prophetic vehicle, the canary in the cage, for writers with an ethical and political 
concern for warning us of terrible sociopolitical tendencies that could, if continued, turn our 
contemporary world into the iron cages portrayed in the realm of uotpia‟s underside. 
 
Mettertyd het dit oorgegaan in `n tipe eutopiese skryfwerk, waar die held van die 
verhaal gedwing word om die distopiese samelewing waarin hy hom bevind, te verlaat 
en na `n beter plek (dikwels `n utopiese samelewing op `n ander planeet) gaan. In 1984, 
ter herdenking van Orwell se boek, het daar volgens Baccolini en Moylan (2003: 3) `n 
duidelike distopiese wending ingetree in veral die populêre boeke van die Anglo-
Amerikaanse samelewing. Dit is in hierdie konteks wat Margaret Atwood se The 
handmaid’s tale in 1985 verskyn het.  
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Laasgenoemde roman het volgens Howells (2006: 164) die distopiese impuls om die 
leser bewus te maak van “dangerous trends in our present world” en alhoewel Atwood 
bewustelik aansluit by haar voorgangers soos Orwell, is daar in haar teks heelwat 
verskynsels wat afwyk van die tradisie: 
 
With The handmaid’s tale her choice of a female narrator turns the traditionally masculine 
dystopian genre upside down, so that instead of Orwell‟s analysis of public policies and the 
institutions of state oppression, Atwood gives us a dissident account by a Handmaid who has 
been relegated to the margins of political power. This narrative strategy reverses the structural 
relations between public and private worlds of the dystopia, allowing Atwood to reclaim a feminine 
space of personal emotions and individual identity, which is highlighted by her first-person 
narrative. 
 
2.4. Resente distopies-apokaliptiese romans  
 
In teenstelling tot Venter se roman, is die meerderheid distopies-apokaliptiese romans 
geskryf in die periode voor 1994. Voorbeelde sluit in:  Na die geliefde land (1972) deur 
Karel Schoeman, The life and times of Michael K (1983) deur J M Coetzee en Nadine 
Gordimer se July’s people (1981). Horrelpoot het wel een Afrikaanse voorganger in die 
postkoloniale tydperk, naamlik Oemkontoe van die nasie (2001) deur P.J. Haasbroek.  
 
Karel Schoeman se Na die geliefde land (1972) is volgens Kannemeyer (2005:  422) `n 
roman wat in `n toekomstige Suid-Afrika afspeel nadat `n rewolusie reeds in die land 
plaasgevind het.  Tydens sy besoek aan die land wil die hoofkarakter George (nes 
Marlouw in Horrelpoot) die familieplaas besoek. Hy vind egter dat alles vernietig is en 
dat `n groep Afrikaners in “isolasie van die buitewêreld leef” (Kannemeyer, 2005: 422). 
Kannemeyer (2005: 422) bestempel dit as `n roman met `n “somber toekomsblik” en dit 
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hou `n “angswekkende en onthutsende visioen” vir die leser voor van hoe die land na `n 
rewolusie sal lyk.  In Afskeid en vertrek (1990) gee Schoeman eweneens `n distopiese 
beeld van die land na `n politieke oorname weer en Jooste (1999: 551) bestempel dit as 
`n roman wat “deurtrek [is] van `n pessimistiese ondergangsvisie”.  
  
Nadine Gordimer se roman July’s people (1981) speel ook in die toekoms af na `n 
rewolusie plaasgevind het. Maureen Smales en haar man Bam en hulle kinders vlug en 
gaan skuil by hulle bediende July iewers in die landelike gebiede. Volgens Clingman (in 
Trump, 1990: 45) skryf Gordimer oor die toekoms om sodoende kritiek te kan lewer op 
die hede in die Suid-Afrika van die tagtigerjare. Op sy beurt praat Chapman (1996: 393) 
van die “symbolism of a devastated future” wat in hierdie apokaliptiese roman 
uitgebeeld word.  Brink (1984: 193) meen dat die “Götterdämmerung” oor die einde van 
apartheid wat in vroeëre romans van Gordimer gesuggereer word, nou hier gerealiseer 
word.  
  
The life and times of Michael K (1983) van J M Coetzee speel ook in Suid-Afrika af na 
`n rewolusionêre oorname. Coetzee behou die Suid-Afrikaanse plekname van die dorpe 
wat deur die swerwende Michael en sy sterwende ma in die kruiwa aangedoen word op 
hulle tog van die Kaap na die Karoo. Hierdie is nog een van die romans uit die Suid-
Afrikaanse interregnum wat volgens Chapman (1996: 390) die toekoms in “scenes of 
wasteland” beskou het. In sy bespreking van die roman wys David Attwell (1993: 88) 
daarop dat dié roman van Coetzee ontstaan het in reaksie op spesifiek die politieke en 
grondwetlike debat van die vroeë tagtigerjare in Suid-Afrika toe dit wou voorkom asof 
die land “a cycle of insurrection and repression” binnegegaan het wat op `n bloedbad 
sou uitloop.  Brink (1984: 193) het na die verskyning van Coetzee se roman geskryf dat 
die apokaliptiese roman in Suid-Afrika sy “culmination” bereik het met die publikasie van 
hierdie roman.  
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P J Haasbroek se Oemkontoe van die nasie (2001) word aangebied as `n polities-
inkorrekte teks oor die Nuwe Suid-Afrika. Kannemeyer (2005: 585) beskryf die teks as 
`n “soms skreeusnaakse satire wat sowel die rassisme van die nuwe heersers as die 
verkrampte Afrikaners aan die kaak stel.”  Net soos in die ander distopies-apokaliptiese 
romans waarna verwys is, het ons weer te make met `n hoofkarakter wat die 
ineenstorting van die maatskappy om hom waarneem.  Roos (2006: 67) bestempel die 
roman as die uitbeelding van “`n nuwe (post-)koloniale stryd, een waar die skrywerspen 
as die mees effektiewe spies/umkhonto in die konflik tussen die nuwe politieke 
maghebbers en die nuwe magloses ontwikkel word.” 
 
Dit is teen hierdie agtergrond wat die intertekstuele gesprek tussen Joseph Conrad se 
Heart of Darkness (1902) en Eben Venter se Horrelpoot (2006) ondersoek gaan word. 
Die hoofdoel van my ondersoek sal wees om aan te toon in watter mate die 
betekenissisteem van Conrad se klassieke teks herskryf word binne die nuwe konteks 
van Venter se eietydse teks. Dit sal gedoen word teen die agtergrond van die distopies-
apokaliptiese inslag van die teks, want soos Ashcroft et al (1989: 159)  aandui, val 
Conrad se roman binne die kader van `n negentiende eeuse opvatting dat Afrika 
geassosieer word met absolute afgryslikhede. Die vraag wat ook gestel moet word na 
afloop van die studie is: in watter mate sit Venter hierdie opvatting voort in sy 
verdoemende uitbeelding van „n post-koloniale samelewing in `n gefiksionaliseerde 
bevryde Suid-Afrika? 
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Hoofstuk 3  Horrelpoot en Heart of Darkness – die intertekstuele spel  
  
Inleiding  
 
In hierdie hoofstuk sal Horrelpoot (2006) en Heart of Darkness (1902)1 met mekaar 
vergelyk word. Eerstens sal daar „n kort opsomming van beide skrywers se oeuvres 
gegee word. Tweedens sal die ooreenkomste en verskille van hierdie twee romans met 
mekaar vergelyk word. Daar sal veral gelet word op die ooreenkomste van sekere 
temas in albei romans, asook na die verskille tussen die romans. Verder sal daar ook 
na die aard van die roman gekyk word en ook na die negatiewes wat in die roman 
weerspieël word. Die temas, motiewe en simbole in die romans sal ook bespreek word. 
Die uitsprake van die skrywer van Horrelpoot (2006) sal ook weergegee word na 
aanleiding van onderhoude wat met Venter gevoer is, sodat die leser die outeur se 
redes kan volg waarom hy juis Horrelpoot geskryf het.  
  
3.1. Uitsprake van skrywer  
 
In „n onderhoud wat Charles Malan (2008:1) met Eben Venter gevoer het gee die 
skrywer sy mening oor die resepsie, vertaling en invloed van sy roman. Een van die 
eerste pogings van Venter om te sien hoe die roman ontvang sal word deur die publiek, 
was om die roman aan verskeie lesers te stuur. Van hierdie lesers, onder andere, uit 
lande soos Pole, Amerika en Australië en was baie beïndruk met die roman: “ Without 
exception they said that they couldn‟t put it down; that it was a good read” (Venter in 
Malan, 2008:1).   
 
                                                          
1
 Bladsynommers verwys na die Penguin-uitgawe (2002). 
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„n Kollega uit die Verenigde State het die roman as „n sterk, ontrustende verhaal 
getipeer. 
 
Oor die vraag Venter die publiek wou skok met sy roman, het die outeur geantwoord dat 
dit nie sy bedoeling was nie. Venter het verder gesê dat waar hy „n verhaal aangrypend 
en meesterlik kan vind, kan iemand anders dit as somber en depressief beskou. Venter 
het ook hierby aangevul dat hy besonder hard aan die kerkhoftoneel gewerk het om dit 
nie sensasioneel te laat klink nie, omdat dit juis „n baie gewelddadige toneel in die 
roman was.   
 
In die kerkhoftoneel (270) besluit Marlouw om sy pa se graf en die familiebegraafplaas 
te gaan vernietig, want die kisdiewe het reeds begin om die grafte te skend. Dit is ook `n 
belangrike toneel in die roman, want Koert kom vir die eerste keer uit die huis uit en 
gaan saam. Dit is ook tydens die kerkhoftoneel dat Koert deur die mense gestenig 
word.  
 
Oor die kwessie van taal, asook die taal van die hoofkarakter Koert, het Venter gesê dat 
verskeie tale gebruik is om Koert se taal te vorm, onder andere Jiddish, Nederlands en 
Duits. Verder is die taal nog meer verdoesel met sleng, asook Rasta-taal. Volgens 
Venter is Koert sy eie wese met sy eie unieke taal en dat Koert nie geklassifiseer kan 
word as Afrikaans of Rastafariër nie (Venter in Malan, 2008:3). Hierdie verdraaing van 
taal in die roman, dui aan in watter mate Koert sy moedertaal verleer – iets wat Venter 
as Afrikaanssprekende self vrees in Australië. Die verklaring vir die aanwesigheid van 
byvoorbeeld Duits as deel van Koert se eiesoortige taal, word reeds vroeg in die roman 
deur Heleen verklaar:  
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Wat ek nie alles vir daardie kind gedoen het nie, “hou sy vol.” “En hy‟t so goed met sy Duits 
gevaar. Skrander.” (3)  
 
Die verklaring van die romantitel vind in die slottoneel plaas en volgens Venter (2008:3) 
sluit dit aan by die veranderinge in die Afrikaanse taal:  
 
 “Die horrel die horrel” in Afrikaans seemed a perfect play on Conrad‟s Marlow‟s last utterance 
and a link back to the Afrikaans title, Horrelpoot. [In] the English text Koert calls out “de horror, de 
horror”. We added extra here to render the total destruction of the language by Koert.  
 
Oor die vraag of hy enigsins spyt is dat hy die roman geskryf het, sê Venter dat hy glad 
nie spyt is nie en dat hy verder baie geheg is aan Suid-Afrika met sy skoonheid, en dat 
alhoewel hy in Australie woonagtig is, hy gereeld na Suid-Afrika toe terugkeer, veral na 
die Karoo toe. Verder is hy baie toegewyd aan Suid-Afrika (2008:3):  
 
It is this utter devotion to South Africa that has made me write about the total destruction of my 
people, my language and my country. I can imagine that the same motive drove Cormac 
McCarthy to write The Road. [...] Cormac McCarthy has cleaved fear to the bone. So have I.  
 
Vleis speel „n sentrale rol in beide Horrelpoot en Venter se vorige roman, Foxtrot van 
die vleiseters en dit is volgens Venter daaraan te wyte dat hy op „n skaapplaas 
grootgeword het en dat daar altyd vleis was. Verder sê Venter dat vleis vir meeste 
mense „n voorreg is (2008:4): “Plenty of meat becomes indulgence.” Koert se verbruik 
van vleis raak afstootlik (2008:4): “It reminds me of graffiti on the wall of a vegetarian 
restaurant in Melbourne „eat meat ya bastards‟ which expresses the grossness of meat 
indulgence.”  
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Venter lewer ook kommentaar op die politieke welstand van Suid-Afrika in die roman. In 
die roman praat die werkers almal isiXhosa en antwoord terug asof Marlouw 
neerbuigend op hulle neersien. Die kloof tussen Marlouw en die “Ander” word 
naderhand kleiner en daar kan nie meer „n verskil gesien word tussen hulle nie – 
Marlouw het dieselfde geword as die mense op die plaas (Venter, 2008:5):   
 
Through their language, their empowerment and humanity and the assimilation of Marlouw with 
the black people I intended to write a [...] on the one-dimensional portrayal of black people in 
Conrad‟s novel. As I said in my interview with Leon de Kock, it‟s the whites you need to worry 
about rather than the blacks.  
  
Dit is teen die agtergrond van hierdie uitsprake wat die intertekstuele gesprek tussen 
die twee tekste ondersoek gaan word.  
 
3.2. Tematiese ooreenkomste tussen die twee tekste  
 
Etlike ooreenstemmende temas soos verval, rasseverhoudings, die kommentaar oor 
beskawing of beskaafdheid en die onderdrukking van mense kom in albei romans voor. 
  
 
3.2.1. Rasseverhoudings  
  
Die eerste van hierdie temas wat bespreek gaan word is die tema van 
rasseverhoudinge in die twee romans.  
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In Conrad se roman, Heart of Darkness, word die inheemse swart bevolking deur die wit 
koloniste gebruik vir goedkoop arbeid en om sodoende die maatskappy verder te 
verryk.  Reeds vroeg in die roman beskryf die verteller hierdie fortuinsoekers soos volg:  
 
Hunters for gold or pursuers of fame, they all had gone out on that stream, bearing the sword, 
and often the torch, messengers of the might within the land, bearers of a spark from the sacred 
fire. What greatness had not floated on the ebb of that river into the mystery of an unknown earth! 
[...] That dreams of men, the seed of commonwealths, the germs of empire.   
 
Elders in die roman word ook verwys na die “[tearing of] treasures out of the bowels of 
the land” (95) en dat die ontginners sonder enige morele waardes was. Hulle word selfs 
gelyk gestel aan diewe wat besig is om by `n kluis in te breek.  
 
Een van die karakters in die roman wat deel uitgemaak het van hierdie groep mans en 
hulle rykworddrome, as gevolg van hulle kolonialemag, is Kurtz. Die eerste keer dat 
Marlow oor hom verneem, is wanneer die klerk opmerk dat hy hom tydens `n reis deur 
die binneland sou meemaak. Hy beskryf Kurtz as “a first-class agent” en “a very 
remarkable person” (74), veral aangesien Kurtz groot hoeveelhede ivoor vir die 
maatskappy ingevorder het.  Die bestuurder beaam dit ook mettertyd en beskryf Kurtz 
as “the best agent he had” en as `n “exceptional man, of the greatest importance to the 
Company (81).  Ander beskrywings van Kurtz sluit in dat hy `n “prodigy”, “an emissary 
of pity and science, and progress” (86) is.  Uit die inligting wat oor Kurtz verstrek word, 
lei die leser ook af dat hy bestem is vir groot dinge, dat hy opgang gaan maak in die 
maatskappy en mettertyd bevorder gaan word tot in van die hoogste posisies in die 
maatskappy.  
 
In terme van die tradisionele binêre opposisie word wit gewoonlik met goed en swart 
met dit wat sleg is, geassosieer. In Conrad se roman is die teenoorgestelde egter van 
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toepassing. Wanneer daar gekyk word na die optrede van die wit mense sien die leser 
duidelik dat hulle die inboorlinge misbruik vir eie gewin.  Vergelyk die eerste beskrywing 
van die swart werkers soos waargeneem deur Marlow:  
 
Six black men advanced in a file, toiling up the path. They walked erect and slow, balancing small 
baskets full of earth on their heads, and the clink kept time with their footsteps. Black rags were 
wound round their loins, and the short ends behind waggled to and fro like tails. I could see every 
rib, the joints of their limbs were like knots in a rope; each had an iron collar on his neck, and all 
were connected together with a chain whose bights swung between them. (68)  
 
Die wit mans by die stasie gebruik geweld om seker te maak dat die inboorlinge hulle 
werk doen, sodat die wit mans meer wins kan maak. Hierdie optrede van die wit mans 
word geregverdig deur die feit dat hulle die inboorlinge help deur die sogenaamde 
beskawing aan hulle te bring. Selfs hierdeur word die inboorlinge onderdruk, want die 
wit mans verag die tradisies en tradisionele lewenswyses van die inboorlinge. Die 
assistent wat vir Marlow vergesel op sy reis die binneland in, beskryf dit soos volg:  
 
Each station should be like a beacon on the road towards better things, a centre for trade of 
course, but also for humanising, improvising, instructing. (99)  
 
Volgens Mushtaq (2010: 26) oefen die wit karakters totale beheer uit oor die 
swartmense. Die wit karakters het vryheid en mag, terwyl die gekoloniseerde 
swartmense gemarginaliseer, onderdruk, verneder en mishandel word. Die swartmense 
word ook as onkundig gesien deur van die wit karakters in die roman en hulle beskou 
dit as hulle plig: “[to wean]  those ignorant millions from their horrid ways.” Hierdie uitkyk 
op die swart karakters in die roman is stereotipies en laat dit blyk dat die mense van 
Afrika “die Ander” is teenoor die beskawing van die Britse Ryk. Hierdie “Ander” word 
gesien as onbeskaafd, wreed en onintelligent, teenoor die wit karakters wat hulleself as 
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verhewe, beskaafd en intelligent sien. Marlow glo egter dat die Maatskappy nie vir die 
swartmense beskaafdheid bring nie, maar hulle eerder onderdruk sodat daar meer 
profyt gemaak kan word. Soos Marlow self sê (1995:77): “Company was run for profit.” 
Anders as wat voorgehou word, was die koloniale magte bloot ingestel op winsbejag en 
om self ryker te word.  
 
Die kloof tussen die koloniale “Self ” en die gekoloniseerde “Ander ” word mettertyd 
groter. Hierdie verskil kan gesien word in Conrad se beskrywings van die sterwende 
swart man en die hoofrekenmeester, wat hierdie verskil duidelik sigbaar maak:  
 
They were not enemies, they were not criminals, they were nothing earthly now – nothing but 
black shadows of disease and starvation, lying confusedly in the greenish gloom. Brought from all 
the recesses of the coast in all the legality of time contracts, lost in uncongenical surroundings, 
fed on unfimiliar food, they sickened, became inefficient, and were then allowed to crawl away 
and rest. (2010: 26)  
 
Die hoofrekenmeester word in die roman by monde van Marlow as verteller-fokalisator 
soos volg beskryf:  
 
I saw a high starched collar, white cuffs, a light alpaca jacket, snowy trousers, a clean necktie, 
and varnished boots. No hat. Hair parted. Brushed, oiled, under a green-lined parasol held in a 
big white hand. He was amazing, and had a penholder behind his ear. (2010: 26)  
 
Wanneer daar na hierdie twee beskrywings gekyk word, die eerste van „n sterwende 
swart man en die tweede van die wit man, sien die leser duidelik die verskil. Mushtaq 
(2010: 26) meen dat die wit man, die “Self” wat hier beskryf word, uitgebeeld word asof 
slegs die wit man die reg het om ryk te wees, skoon te kan wees en in vrede mag lewe. 
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Die hoofrekenmeester se kleredrag is onvanpas in die milieu waarin hy hom 
bevind.Hierdie sterk kontras tussen die twee uiterstes is „n teken van die imperialistiese 
plan om die swartes in armoede, hongersnood en hulpeloosheid te hou. Die 
gekoloniseerde word geassosieer met siekte en ellende wat in skrille kontras is met die 
welgeklede kolonis (Mushtaq, 2010: 26).  
 
Wat hierdie roman rassisties maak, is juis die uitbeelding van die gekoloniseerde 
swartmense in die teks. Hulle word nie as mense beskou nie en  “ move about like ants 
[...] without a glance, with that complete, deathlike indifference of unhappy savages” 
(Mushtaq, 2010: 27).  Wat hier duidelik word, is die feit dat die swartes geen lewe van 
kwaliteit het nie. Hulle het geen waarde en geen persoonlikheid nie. Die koloniste het 
hulle beroof van alle menswaardigheid en identiteit en eerder vir hulle „n stereotipiese, 
afskuwelike en duister identiteit gegee. Hulle word nie meer as individue gesien nie, 
maar hulle is eerder swart vorms en niks meer as swart skaduwees van siekte en 
hongersnood nie (Mushtaq, 2010:27). Hulle word ook met diere vergelyk – krioelende 
miere, in dié geval.  
 
„n Verdere aanduiding van die onderdrukking en rassisme is, is die feit dat geeneen van 
die swart werkers name het nie. Voorts word hulle sonder enige onafhanklike 
persoonlikheid uitgebeeld en beskik oor geen individualiteit nie. Hulle is slegs “ niggers ” 
(sic)  wat Marlow verstom laat wanneer hy hulle die eerste keer sien:  
 
While I stood horror-struck, one of these creatures rose to his hands and knees, and went off on 
all fours towards the river to drink (1995:6).   
  
In die geval van Horrelpoot (2006) staan die landskap in die roman in die teken van 
verval. Net soos in die geval van die koloniale samelewing wat deur Conrad uitgebeeld 
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word, word die postkoloniale wêreld van Venter ook gekenmerk deur rassisme en 
onderdrukking.   
 
In Venter se roman is daar verskeie voorbeelde van hoe die werkers van die plaas, 
Ouplaas, deur Koert onderdruk word, voorbeelde hiervan is dat die werkers al die 
meubels moes opgee (123)2 en dat daar slegs geslag mag word wanneer Koert 
toestemming gee (16). Volgens „n onderhoud met Venter deur Charles Malan (2008) sê 
die outeur self dat die werkers glad nie sien wat regtig gebeur nie, en ook nie raaksien 
hoe hulle deur Koert misbruik word nie:   
 
Koert tricks the people on the farm (...) They are not astute enough to see what‟s behind the 
offers of whisky, meat and Nintendo games. Maybe they are simply too hungry and too 
desperate.  
 
In Venter se roman tref ons etlike voorbeelde aan van die onderdrukking van werkers. 
Koert en sy groep volgelinge woon in Marlouw se ouerhuis en dit kan as „n 
mikrokosmos van die res van die land beskou word; dieselfde onderstrominge en 
botsings wat in die land as geheel voorkom, word hier op kleiner skaal uitgebeeld. 
Wanneer Marlouw vir die eerste keer in jare die huis binnestap, merk hy die verval 
onmiddellik op:   
 
Die huis is in vier kwartiere verdeel om plek te maak vir die behoeftes van drie families, asook vir 
Koert Spies [...] Dis waar ons sonkamer altyd was. Om hulle kwartiere bietjie ruimer te maak, is 
die helfte van die sitkamer ook bygelas. In die middel van die sitkamer is daar `n afskorting van 
kasplanke en karton aanmekaargetimmer en nader aan die venster het hulle sommer gordynlap 
gebruik. (122)  
                                                          
2
 Wanneer na gedeeltes uit Horrelpoot verwys word, sal slegs die bladsynommer aangedui word. 
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Die werkers wat nou die grondbesitters geword het, is steeds nie beter daaraan toe as 
wat hulle was onder Koert se pa nie. Hulle het wel in die groot plaashuis met sy 
swierigheid ingetrek en die meubels oorgeneem, maar Koert gaar alles in sy deel van 
die huis op.  
 
Wat in hierdie toneel egter ook belangrik is, is die feit dat die leser sowel as Marlouw 
besef hoe diep Koert se invloed die plaaswerkers se lewens binnegedring en beïnvloed 
het. Met die toer van die huis neem Mildred vir die leser sowel as Marlouw op „n 
ontdekkingstog, sodat daar juis gesien kan word hoe Koert beheer uitoefen op almal 
wat blywend is op Ouplaas (124, 131). Hierdie tog deur die leë vervalle huis lewer nie 
net direkte kommentaar op die toestand van die plaas, maar dien ook as kommentaar 
op Koert se uitbuiting van en mag oor die plaaswerkers – die regmatige eienaars van 
die plek.  
 
Wanneer Marlouw uitvra oor die skape en die vleis, kom hy agter dat Koert hier ook die 
baas is. Almal op die plaas is onderhewig aan Koert se mag. Die skape mag slegs 
geslag word wanneer hy vleis nodig het (134) en soms as hy nie laat slag nie, moet die 
werkers weer „n maand sonder vleis gaan (135). Hierdie is „n direkte bewys van die mag 
en die onderdrukking wat Koert op die plaaswerkers uitoefen. Hy is die eienaar, die 
baas en die koning op sy plaas. Wat verder aan die lig gebring word is dat Koert 
spioene op die plaas het wat seker maak dat sy bevele uitgevoer word. Die bewys 
hiervan is die toneel waar Marlouw met Frans praat en dan uitvind dat Koert die getalle 
van die skape ken en mag uitoefen met behulp van sy spioene (2006:136).  Alhoewel 
die plaas vir die werkers gelos is, is hulle nie in beheer van die grond nie:  “Kaart en 
transport van Ouplaas is aan die drie families oorgedra (2006:11) ” Die grond, skape en 
werkers word nog steeds deur Koert, die witman, beheer.  
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Koert se magsuitoefening hang ten nouste saam met die uitbeelding van 
rasseverhoudings in die teks. In Horrelpoot is daar verskillende maniere waarop 
rassisme na vore kom. Aan die begin van die roman sien die leser hoe Marlouw nie na 
Suid-Afrika toe wil terugkeer nie:  
 
“Ek wou nooit teruggaan na „n land waar „n wit vel as teken van bevoorregting gesien word 
nie.”(8)   
 
Hy bevind hom nou in „n postkoloniale samelewing waar die werkers veronderstel is om 
die grondbesitters te wees. Die plaas, Ouplaas, van die wit boer is aan die plaaswerkers 
en hulle nageslagte oorgegee: “Na die begrafnis het julle alles gekry, alles” (123).   
 
Met hierdie stelling maak Marlouw dit duidelik dat alles op Ouplaas aan die werkers 
behoort, maar soos die leser kan aflei is hulle nie die base nie. Koert, die wit kleinseun 
van Australië, het teruggekeer na sy voorvaders se grond toe en dit weer teruggeneem. 
Met geld en ander middele het Koert weer beheer oorgeneem van die plaas. Dus is die 
witman weer baas op die plaas, en die swart werkers, die eintlike eienaars van 
Ouplaas, weereens gereduseer tot werkers.   
 
Rassisme kom ook sterk na vore in die toneel waar Marlouw in die tronk is en deur 
Pilot, met bokse vleis, gered word. Hier maak Marlouw dit duidelik dat die swart werkers 
nooit werklik vertrou is deur die wit eienaars van die plaas nie. As iets verkeerd gegaan 
het, of iets het weggeraak was dit altyd die werkers wat dit gevat het, al was dit nie hulle 
nie: “ Ons Louws het julle en julle mense op Ouplaas nooit vir „n oomblik vertrou nie. 
Daar was soms tye, dié was daar” (193). Hier kan die leser sien dat alhoewel die kos 
deur Mildred voorberei is, sy nooit werklik aanvaar of vertrou is deur die eienaars nie. 
Toe die beskuitjies weggeraak het, is sy dadelik blameer dat sy dit gevat het en toe het 
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dit net agter die suiker ingerol (193). Daar is ook „n teken in die roman dat Pilot geen 
mag sou hê, as dit nie vir Koert was nie: “Die bietjie mag en invloed wat hy het, is slegs 
te danke aan sy verbintenis met Koert “(195). Hierdie stelling kan die leser die idee gee 
dat sonder die witman die “Ander” nie sou kon bestaan het nie; dat “die Ander” geen 
mag of invloed sou hê sonder die verbintenis met „n witman nie. Mag en invloed kan 
slegs deur die witman se toedoen verkry word.  
 
Alhoewel daar rassisme was van die kant van die witman af, was daar ook rassisme 
van die kant van die swartmense. „n Bewys hiervan kan gesien word wanneer Marlouw 
tussen deur die groep mense deurloop wat in die polisiekantoor staan (2006:195):   
 
En jy wit vel, laaste van die vleiseters op aarde, jy moet ook ligloop. Ons het mos gesien hoe jy 
jou ou pennetjie oor die toonbank vir die sersant aangee, jou gat kramperig van vrees. En nou wil 
jy wragtig terugstap en jou lewe opnuut in gevaar stel om „n besitting terug te kry. Die sieklike 
hebsug van julle wit mense.  
 
Die wit Marlouw word in hierdie gedeelte as „n vleiseter beskryf. Hy vorm dus deel van 
„n gulsige groep kannibale wat met hulle magsbeheptheid en “hebsug” alles wil 
verorber. Die aanwesiges verwys ook na die feit dat hy vreesbevange is in die nuwe 
konteks waar die mag en die gereg in die hande van die swart bevolking gesetel is.  
 
Hierdie assosiasie van die wit mense met magsvertoon en oorheersing sluit aan by die 
tema van beskaafdheid in die roman. Marlouw en sy suster, Heleen, het na die afsterwe 
van hulle ouers die plaas verlaat en na Melbourne, Australië, verhuis. Nou moet 
Marlouw terugkeer na „n land wat hy nie meer wil ken nie. Hy moet sy  “[...] veilige, 
beteuterde stadsbestaan verruil vir „n land wat [hy] glad nie meer wil ken nie” (11). 
Teenoor Melbourne lyk Suid-Afrika nie na „n besonder gunstige plek om na toe terug te 
keer nie. Alles, soos daar reeds genoem is, is alles vervalle en amper tot niet. Die 
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mense wat oor is, baklei vir hulle lewens en sukkel om „n bestaan te voer. Melbourne 
verteenwoordig die veilige, vooruitstrewende metropool in „n ander post-koloniale staat 
te wete Australië. Die karakter Marlouw moet dus hierdie ruimte verlaat en terugkeer na 
Suid-Afrika, wat hy juis om politieke redes verlaat het.  
 
3.3. Motto’s bo-aan die hoofstukke   
 
Venter maak van aanhalings uit Conrad se Heart of Darkness as motto‟s bo-aan elkeen 
van sy hoofstukke gebruik. Hierdie direkte aanhalings uit die klassieke roman, illustreer 
pertinent dat Venter Conrad se roman as direkte interteks gebruik het om die nuwer, 
meer moderne roman, Horrelpoot, te skryf. Die vraag wat nou ontstaan, is watter 
funksie hierdie aanhalings verrig in Venter se teks. Elke hoofstuk se aanhaling sal 
bespreek word en daar sal gekyk word waar in Conrad se roman die spesifieke 
aanhaling vandaan kom en hoe en waar Venter dit weer in sy roman, Horrelpoot, 
gebruik het.  
 
Die aanhaling by hoofstuk 1 lui soos volg:  
 
Only the gloom to the west, brooding over the upper reaches, became more sombre every 
minute, as if angered by the approach of the sun (1995:16).  
 
Hierdie aanhaling kom uit hoofstuk 1 van Conrad se roman. In Conrad se roman sit 
Marlow en die rekenmeester, op „n seiljag, en kyk hoe die son sak oor die waters en 
hoe rustigheid oor die waters kom. In teenstelling hiermee, in Venter se roman, is 
Marlouw in Melbourne waar dit koud geword het weens die onafgebroke reën (2006:1). 
Beide Venter se Marlouw en Conrad se Marlow staan aan die begin van hulle reis na 
Afrika: Conrad se Marlow vir die eerste keer en Venter se Marlouw keer terug om sy 
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suster se kind, Koert, te gaan soek. Daar is „n ooglopende kontras tussen die twee 
ruimtes, en hulle onderskeie klimaatstoestande.   
 
Hoofstuk 2 word ingelei deur dié aanhaling:  
 
Often far away there I thought of these two, guarding the door of Darkness, knitting black wool as 
for a warm pall, one introducing, introducing to the continuosly unknown, the other scrutinizing the 
cheery and foolish faces with unconcerned old eyes (1995:26).  
 
In Conrad se roman word hierdie aanhaling egter in hoofstuk 1 gevind. In Conrad se 
roman wag Marlow vir sy nuwe werknemers om sy kontrak te teken. Die vroue sit buite 
en wag en is besig om met swart wol, „n onheilspellende kleur, te brei. Wanneer daar na 
hoofstuk 2 van Venter se roman gekyk word, sit die huishulp, Jocelyn, ook met breiwerk 
op haar skoot. Hier waarsku Jocelyn vir Marlow oor Suid-Afrika. Sy vertel hom dat die 
mense bang geword het vir Koert (2006:18), sy vertel hom ook dat Koert met vleis 
handeldrywe (2006:18) en sy waarsku hom ook oor die toestand van die land.  
 
Hoofstuk 3 word ingelei deur die aanhaling:  
 
      A queer feeling came to me that I was an imposter (1995:29).  
 
Hierdie gebeure vind plaas wanneer Marlow sy tante gaan groet het en nou voel dit vir 
hom asof hy na die “ centre of the earth (1995:29) ” toe gaan. Verder voel dit ook asof 
hy nie regtig daar hoort nie, maar „n vreemdeling is. In Venter se roman, handel die 
hoofstuk oor Marlouw se vertrek na Suid-Afrika en sy gesprek met Smittie, die 
handelaar wat woonagtig is in Angola en met minderjarige meisies handel drywe 
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(2006:43). Hier kom Marlouw meer te wete oor wat hy kan verwag met sy aankoms in 
Suid-Afrika.  
 
Hoofstuk 4 word ingelei deur die volgende aanhaling:  
 
Going up that river was like travelling back to the earliest beginnings of the world, when 
vegetation rioted on the earth and the big trees were kings (1995:59).  
 
In Conrad se roman kom hierdie aanhaling voor in „n gedeelte wat vir die leser die 
beskrywing van die natuur waarin Marlow en sy medeavonturiers hulle self bevind. „n 
Beskrywing van hoe die lug warm en bedompig is, hoe die seekoeie en krokodille op die 
walle die son lê en hoe boomryk dit is. Hierdie is „n toneel van hoe dit was voor mense 
op die aarde alles verwoes het. Die natuurbeskrywing word geassosieer met rus en 
vrede. Hierteenoor kry ons Venter se beskrywing van Marlouw se avontuur in Suid-
Afrika waar hy op soek is na Koert. Daar is „n sterk kontras tussen hierdie twee tonele. 
Eerstens is daar geen bome oor nie en soos reeds na genoem is, is daar feitlik geen 
diere oor nie en al waar daar nog diere gesien kan word is in dieretuine. Tweedens, 
Conrad se Marlow sien uit na sy ontmoeting met Kurtz, teenoor  Marlouw wat regtig nie 
weet wat op hom wag in die vreemde onbekende nie.  
 
Hoofstuk 5 word ingelei deur die aanhaling:  
 
The silence of the land went home to one‟s very heart – its mystery, its greatness, the amazing 
reality of its concealed life(1995:48).  
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Hier dink Marlouw terug aan toe hulle nog op Ouplaas gewoon het: “ [...] Ek wil dit net 
die een keer nog so onthou (2006:108). ” Hier word die natuur beskryf met die aasvoëls 
wat vlieg, die bossieveld, die berge en die besembos waar die ooie geboorte gee. Die 
ongeskonde lewe wat gevind kan word op aarde word hier beskryf. In Conrad se roman 
staan Marlow die donkerte en instaar en in die donker nag hoor hy hoe een van die 
swartes kreun. Wat hier ook belangrik is, is die feit dat daar kommentaar gelewer word 
oor die land; die stilte van die land wat in jou hart kruip. Die land met sy misterie, 
grootheid en alles wat hy wegsteek wat nie met die blote oog gesien kan word nie.  
 
Hoofstuk 6 se aanhaling lui soos volg:  
 
It was an inextricable mess of things decent in themselves but that human folly made look like the 
spoils of thieving (1995:54). 
 
In Conrad se roman wag Marlow op “rivets” sodat die stoomboot herstel kan word, en 
hy word elke week bewus van meer mense met tente, tasse en donkies wat aankom. 
Die verkeerde implimente word gebring en die kamp lyk naderhand baie deurmekaar 
(1995:54) : “ a lot of tents, camp-stools, tin boxes, white cases, brown bales [...] over the 
muddle of the station. ”  Vir Marlow met sy Westerse raamwerk van funksioneer, lyk 
alles in die nuwe omgewing besonder chaoties. 
 
In Horrelpoot ry Marlouw en Pilot dorp toe om spuitmiddel vir die skape te gaan koop. 
Hier kom Marlouw meer te wete van hoe deurmekaar dit op die plaas en in Suid-Afrika 
geword het. Marlouw leer ook dat slegs een windpomp nog werk en dat Koert die skape 
verkoop nes hy lus het. Verder leer hy ook dat Koert gangreen het en dat Ouma Zuka „n 
uitval gehad het met Koert (156). Ook word Marlouw bewus dat niemand meer begrawe 
wil word nie want die kiste word uit die grafte gesteel: “ No one wants to be buried in the 
graveyards anymore (170).” Die suggestie is dat die mense so verhonger is dat hulle 
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die grafte skend om die vleis te kan eet. Dit dui op „n algehele morele verval. Hierdie 
hoofstuk is ook die een waar Marlouw in die tronk gegooi word en dan met vleis 
losgekoop word. Net soos in die geval van Marlow word Marlouw toenemend meer 
bewus van die verval wat ingetree het en in watter mate die strukture in duie stort.  
 
Die volgende aanhaling lui hoofstuk 7 in as motto:  
 
There were moments when one‟s past came back to one, as it will sometimes when you have not 
a moment to spare to yourself (1995:59).  
 
Hierdie aanhaling word in hoofstuk 4 van Conrad se roman aangetref. Soos daar reeds 
genoem is, reis Marlow die donker dieptes in op die Nellie met sy bemanningslede. Hier 
probeer Conrad sê dat gedagtes of herinneringe jou soms oorval wanneer daar nie tyd 
is om aan dit te dink nie. Die lang tog die onbekende in aktiveer herinneringe aan die 
verlede. In hoofstuk 7 van Horrelpoot probeer Marlouw November sover kry om te help 
met die herstel van die windpompe (200), Marlouw droom ook hier oor die man met die 
lang mes wat sy pa wil deurboor (201), daar word ook kommentaar gelewer oor die 
MIV-virus (202) wanneer Headman vertel hoe „n meisie hom skoon gemaak het. 
Marlouw dink ook terug aan „n gesprek wat hy met sy pa gevoer het tussen die 
besembosse (207). Hier dink Marlouw terug wat in die verlede gebeur het toe die polisie 
Stephen Bantu Biko vermoor het en hoe niemand dit wou glo nie (208). Soos hier 
agfelei kan word, handel hierdie hoofstuk in Horrelpoot baie oor die herinneringe van 
Marlouw en hoe hy terugdink aan hoe dit was toe hulle die plaaseienaars was.  Die rol 
van die verlede en veral die herinneringe aan sy pa word ook beklemtoon. Sy pa se 
opdrag aan hom om die grafte te gaan stukkend kap, laat `n mens dink aan Hamlet, 
waar die spook van die pa ook aan die seun verskyn en vra dat hy sy dood wreek.  
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Hierteenoor word hoofstuk 8 met die volgende aanhaling ingelei:   
 
      We penetrated deeper and deeper into the heart of darkness (1995:62).  
 
In Heart of darkness vaar die Nellie, met sy bemanning, dieper en dieper die donkerte 
in. Hier diep binne die woud was alles baie stil: “the dawns were heralded by the 
descent of a chill stilness, the woodcutters slept, their fires burned low; the snapping of 
a twig would make you start (1995:62).”    
 
Volgens James (1996: 113) speel stilte `n belangrike rol in Heart of darkness:  
 
The silence is always threatening, even malevolent, for “this stillness of life did not in the least 
resemble a peace. It was the stillness of an implacable force brooding over an inscrutable 
intention [...] The silence of Africa is one source for the novel‟s vague and imprecise adjectives.  
 
In Venter se Horrelpoot word Marlouw na Koert se kwartiere toe geneem en die motto is 
betekenisvol, aangesien Koert en Marlouw uiteindelik gaan ontmoet. Koert is die hart 
van die plaas, sy kwartiere word bewaak deur gemaskerde mans, en toelating tot die 
binnekring, of hartjie van die huis, word ook goed bewaak. Koert se woning is donker en 
dit neem Marlouw „n tydjie om gewoond te raak aan die donkerte. Die donkerte 
suggereer die “donker hart” wat hier in hierdie ruimte aan die hoofkarakter (en die leser) 
geopenbaar gaan word. Marlouw vind ook al die meubels van sy ouers opgestapel in 
Koert se woning. Die stilte word in albei romans beklemtoon. Net fluisterstemme kan 
gehoor word: “Daar word nooit hard gepraat nie” (243). Die afwesigheid van stemme 
sluit aan by die algehele gevoel van onderdrukking in die ruimte. Koert as die 
maghebber durf nie gesteur word nie.  
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Hoofstuk 9 se aanhaling lui soos volg:  
 
       He became instantly the prey of abject funk (1995:75).  
 
In Conrad se roman vaar hulle die rivier op en Marlow ondersoek die Nellie en daar 
word „n beskrywing gegee van hoe dit op die Nellie lyk: “ The funnel projected through 
that roof, and in front of the funnel a small cabin built of light planks [...] (1995:74 - 75). ”  
 
In Venter se teks is Marlouw en Koert oppad na die begraafplaas om die grafte van sy 
(Marlouw) se ouers te gaan verwoes sodat hulle geeste tot rus kan kom (2006:265). 
Hier word Koert ook bestook met klippe deur die swartmense en daar moet vinnig terug 
gejaag word plaas toe om sy wonde te gaan versorg (2006:282 – 284). Dit sluit aan by 
die motto deurdat Koert hier inderdaad die slagoffer word van “abject funk”, naamlik die 
grafskenders en lykuitgrawers.  Die woord “funk” kom ook in Horrelpoot direk voor:  
 
En nou die dag kom daar `n woord na my toe en krap my om, nes “imposter” die dag van my 
vertrek. “Funk” spring in my gedagtes op. Eintlik beteken die woord “kruipende vrees”, `n 
toestand van paniek of terreur. Hopelik kry ek nou vir Koert op Ouplaas sodat ek die opdrag kan 
afhandel. Ons sal maar moet sien wat ek met die “funk” maak wanneer dit my beetpak. (110)  
 
Hoofstuk 10 word ingelei met die aanhaling:  
 
These little things make all the great difference. When they are gone you must fall back upon 
your own innate strength, upon your own capacity for faithfulness (1995:82).  
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Kurtz laai die ivoor wat bymekaar gemaak is, op die Nellie. Volgens die bestuurder is al 
die ivoor bekom van fossiele, maar Marlow twyfel daaroor: “ „Mostly fossil‟, the manager 
had remarked disparagingly. It was no more fossil than I am, but they called it fossil 
when it is dug up (1995:81).” Verder hoor Marlow net hoe Kurtz alles as sy eiendom 
beskryf – sy verloofde, sy ivoor, sy stasie en sy rivier (2006:81). Hier besef Marlow dat 
Kurtz na die donker kant toe oorgegaan het – hoe hy vir homself „n plek gemaak het 
tussen die duiwels van die land:  
 
       He had taken a high seat amongst the devils of the land. (1995:81)   
 
In Conrad se teks word ook gesien hoe Kurtz homself verhewe het tot „n god – hoe hy 
homself en die res van die witmense sien bo die inheemse bevolking: “He began with 
the argument that we whites, from the point of development we had arrived at, „must 
necessarily appear to them [savages] in the nature of supernatural beings” (1995:83).  
Die binêre opposisie van wit beskaafde teenoor swart barbaar vorm die grondslag van 
Kurtz se denke en verwoord `n algemene opvatting onder die koloniserende magte. Die 
gierige “scramble for Africa” het dikwels onder die mantel van kerstening plaasgevind.  
 
Wanneer Marlouw hoor hoe November buite „n psalm sing, suggereer dit die belangrike 
rol wat godsdiens in die Ander se lewens speel nie. Die ekonomies welvarende 
Marlouw moet nou die plek inneem van die voorsieninge God in hulle lewens, want hy 
word gevra om te help met die heropbou van die plaas. Vir die versukkelde 
plaasbewoners is Marlouw die ekonomiese weldoener wat, net soos sy pa en 
voorouers, hulle van alles moet voorsien. Hy is egter onwillig om dit te doen en besluit 
eerder om in die natuur te ontvlug: Marlouw loop ook die veld uit en besef dan die plaas 
het opgehou asemhaal (2006:291). Hy besef ook dat dit sy laaste dag op Ouplaas 
geword het.   
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Die laaste dag word in hoofstuk 11  ingelei met die volgende aanhaling uit Heart of 
darkness:  
 
But the wilderness had found him out early, and had taken on him a terrible vengeance for the 
fantastic invasion (1995:95).  
 
In Heart of darkness word beide die leser, en Marlow, bewus daarvan dat Kurtz die area 
(distrik) vernietig het en dat die onthoofde koppe wat hy op die pale laat aanbring,  geen 
eintlike doel dien as dit by winsgewing kom nie:  
 
[...] Mr Kurtz‟s methods had ruined the district. [...] I want you clearly to understand that there was 
nothing ezactly profitable in these heads being there. (1995:94-95).  
 
Deur die koppe op die pale te sit, probeer Kurtz sy magsuitoefening oor die plaaslike 
bevolking aandui. Dit is nie noodwendig tot voordeel van die maatskappy nie, maar dit 
wil aan die maatskappy die boodskap uitstuur dat hy aan bewind is in hierdie omgewing 
en selfs die maatskappy aan hom onderdanig is.  
 
In Horrelpoot is hoofstuk elf een van die kernmomente in die roman: Eerstens word 
daar „n partytjie gehou, die mense bring drank en kanne water saam – Mildred moes die 
mense laat weet het (292). In hierdie hoofstuk kom die kwessie van die MIV-virus ook 
na vore as daar gekyk word na die kleinkinders van Ouma Lindiwe wat aan die sterwe 
is, omdat sy nie elke dag medikasie kan bekostig nie (293).   
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Hier vind ook „n gesprek tussen Marlouw en Pilot plaas en Marlouw besef Pilot glo hom 
nie meer nie. Pilot weet dat Marlouw hulle aan hulle eie lot gaan oorlaat. Die indruk 
word ook geskep dat hy hulle nou net so gaan agterlaat om te krepeer:  
 
Ek weet. Jy loop nou, want die water by hierdie plaas is op. Jy sal eers die kan water op die dorp 
koop en lekker ry tot in Bloemfontein,” sê hy kwetsend, maar sy oë praat `n ander, weemoedige 
taal. (295)  
 
Die laaste van Marlouw se herinneringe kom ook hier na vore – die rit saam met 
Mammie van die dorp af terug na Ouplaas toe. Ouma Zuka maak ook haar verskyning 
(300) en van daar af loop die roman vinnig tot die slottoneel van Koert se moord (of 
dood) en Marlouw se tog van Ouplaas af.  Net soos in die geval van Heart of darkness 
waar die mensekoppe op die pale `n aanduiding gee van die gebied waar Kurtz die 
heerser is, wys Ouma Zuka ook vir die verteller dat die “lang, reguit stok waarop `n 
ystervarkkop brutaal ingesteek is” (300) `n teken is van haar alomteenwoordigheid. Dit 
simboliseer ook die terugkeer na die mag van die rituele en die magiese in die 
omgewing. Sy staan ook in direkte kontras met die Christelike godsdiens.  
 
In hierdie hoofstuk is dit inderdaad of alles wat boos is op die aarde losgelaat is. Koert 
word in die begraafplaas, die ruimte van dood en verrotting, vermoor. Die lang mes 
waarvan Marlouw gedroom het, kom ook te voorskyn. Hierdie toneel sluit baie goed aan 
by hoofstuk 7 van die roman, waar Marlouw droom van die lang mes wat sy pa wil 
deurboor. Hier deurboor die mes nie sy pa nie, maar sy neef. Die laaste wit “eienaar” 
van Ouplaas word dan hier vermoor deur die mes wat gedreig het, om soos in Marlouw 
se droom, die wit eienaar te vermoor. Koert sterf hier met die woorde “Die horrel, die 
horrel” (310).     
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Hier sluit Venter baie duidelik aan by Conrad, want hy speel in op die bekende 
sterwenswoorde van Kurtz:  
 
       “The horror! The horror!” (1995:112).  
  
Venter (2008) merk in verband hiermee soos volg op teenoor Charles Malan:  
“Die horrel die horrel” in Afrikaans seemed a perfect play on Conrad‟s Marlow‟s last utterance and 
a link back to the Afrikaans title, Horrelpoot. In the English text Koert calls out, “de horror, de 
horror”.  We added extra words here to render the total destruction of the language by Koert.   
 
Postma & Slabbert (2008: 61) interpreteer Koert se sterwenswoorde soos volg:  
 
Koert‟s final words, echoing those of Kurz in Heart of darkness [...] suggests final self-knowledge 
and is a paradoxical victory, paid for by unspeakable horror and inner anarchy. It is evident from 
this final scene that the stronger and closer Marlouw gets to confronting his darkest inner core, 
the weaker the crawling and spit-dribbling Koert becomes, and the less significant Koert‟s power 
over Marlouw. Finally, introspection could lead to insight [.]  
 
In dié hoofstuk word ook gesuggereer dat Esmie Phumzile swanger is met Koert se 
kind, maar Marlouw laat haar agter omdat sy die MIV – virus onder lede het en omdat 
sy ook nie toegelaat sal word om Australië binne te gaan nie. Die laaste van die Louw-
familie se nageslagte sal hier uitsterf (2006:313).   
  
Die tweede laaste hoofstuk, hoofstuk 12, wat handel oor die gebeure direk na Marlow 
se terugkeer na Australië, word ingelei deur die aanhaling:  
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I found myself back in the sepulchral city resenting the sight of people hurrying through the 
streets to filch a little money from each other, to devour their infamous cookery, to gulp their 
unwholesome beer, to dream their insignificant and silly dreams (1995:114).  
 
In Conrad se teks bevind Marlow homself terug in Europa. Kurtz is dood en Marlow het 
die pakkie wat aan hom gegee is, veilig bewaar. Marlow word deur sy tante versorg en 
vir die eerste keer word daar na Kurtz se verloofde verwys: “She came forward, all in 
black, with a pale head, floating towards me in the dusk. She was in mourning 
(1995:118).”   
 
Om haar die vernedering te spaar, jok Marlow oor Kurtz se laaste woorde:  
 
      “ The last word he pronounced was – your name.”  (1995: 123)  
 
Marlow is deeglik daarvan bewus dat Kurtz tydens sy verblyf in Afrika hom oorgegee 
het aan wat James (1996: 116) “the free exploration of sexuality and sensuality” noem. 
Die verloofde in Victoriaanse Engeland met haar somber voorkoms verteenwoordig 
seksuele inhibisie en fatsoenlikheid, terwyl Kurtz in sy rol as maghebber homself kon 
oorgee aan sy begeertes en intieme verhoudings  hê met die ekostiese vroulike Ander 
inAfrika.  
  
Dit is opvallend dat Marlow van die “sepulchral city” praat. James (1996:  109) 
ondersoek die interessante verhouding tussen Marlow en Londen en volgens hom word 
Londen voortdurend in binêre opposisie geplaas teenoor Afrika en word die stad as “a 
monstrous town” uitgebeeld. Die doodsassosiasies wat aan die “sepulchral city”  
gekoppel word, ondersteun James se argument.  Na sy besoek aan Afrika is Europa en 
sy stede met hulle klasseverskille vir Marlow afstootlik en vervreemdend. Dit verklaar 
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hoekom hy so menslik teenoor die verloofde optree – in teenstelling met die kil, 
afstandelikheid waardeur die omgewing gekenmerk word.  
 
Anders as Kurtz, was Koert nie verloof nie en speel sy ma Heleen `n belangrike rol in 
die gebeure van die roman. Sy is die inisieerder van Marlouw se terugreis na Suid-
Afrika. Met sy terugkeer in Australië vertel Marlouw ook vir haar `n leuen:  
 
Hy was toe al baie ver heen, Heleen, dit moet jy goed begryp. Daar het allerhande woorde by sy 
mond uitgekom. Jy sou amper kon sê, uitgeborrel. En ja, een van die woorde was jou naam. 
(319-320)  
 
Marlouw spaar Heleen se gevoelens en vertel haar nie van Koert se grusame einde 
nie.  Hy wil haar ook nie konfronteer met die monsteragtige assosisasies wat aan haar 
seun gekoppel word nie. Deur nie eerlik met haar te wees nie, maak hy haar nie 
aandadig aan die rol wat haar nasaat in die post-koloniale Suid-Afrika speel nie. Sy 
word so van alle blaam onthef, terwyl hy die een is met die skuldbesef.  
  
Die slotfhoofstuk van die roman word met die volgende aanhaling ingelei:  
 
Marlow ceased, and sat apart, indistinct and silent, in the pose of a meditating Buddha. 
(1995:123)  
 
Conrad beklemtoon in hierdie aanhaling Marlow se afsydigheid, maar ook die feit dat hy 
soos `n Boeddha-figuur mediteer oor die situasie waarin hy hom bevind. In die geval 
van Marlouw kry ons in die slothoofstuk sy besinning oor Ouplaas en keer hy in sy 
gedagtes terug na die plaas toe dit nog utopies en ongeskonde was:  
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Eintlik het die eerste beelde my verder teruggevoer, na die tyd voor daar lammerskaap op 
Ouplaas was. Ek het vir Ouplaas gesien soos in die tyd toe die San daar deur die wilde, geurige 
landskap getrek het. Hier vir die afslag van `n bokkie gestop het, daar onder die oorhang van `n 
leliekloof `n paar dae lank oorgeslaap het totdat die landskapskildery van die rooi eland 
klaargemaak is. (321)  
 
Marlouw sien Ouplaas as `n utopiese paradys soos dit was voor die kolonialiste 
aangekom het – die veld geil en die natuurskoon pragtig: 
  
[...] die vleie het weer begin loop. En deur die vleie op berg toe, aanskuiwende, blymoedige 
skilpaaie. En so aan. Maar g‟n mensespoor of mensestem ooit weer op daardie stuk aarde nie. 
(323)   
 
Die roman eindig in algehele vrede – geen mens, die vernietiger van die aarde is weg.  
 
3.4. Motiewe in Horrelpoot (2006)  
 
In Horrelpoot (2006) vind ons verskeie deurlopende motiewe soos die MIV – virus 
(Vigs), vleis, seks versus liefde en dan ten slotte, taal.   
  
3.4.1. Die vigsmotief  
 
Die eerste motief wat bespreek sal word is die vigsmotief. In die roman speel hierdie 
siekte „n belangrike rol, want feitlik die hele bevolking het hierdie siekte. Verder is daar 
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`n gebrek aan medikasie en die siekes kan nie medisyne bekostig nie - soos in die 
geval van Ouma Lindiwe wat moet sorg vir haar drie sterwende kleinkinders (293).    
 
Vigs speel reeds `n belangrike rol in Venter se roman Ek stamel ek sterwe en word die 
aftakeling van die liggaam as gevolg van die siekte in detail gekarteer. Van Schalkwyk 
(2009) som die doel van Venter se roman soos volg op:  
 
What was seen as one of the most striking features of Ek stamel ek sterwe at the time of 
publication was the veiling and unveiling strategies it employs with regard to AIDS and gay 
identity.  With the aid of the rhetorical device of concealment Venter has, for the first time in 
Afrikaans, illuminated some hitherto hidden chambers of human experience.  
 
In teenstelling hiermee word die uitbeelding van vigs in Horrelpoot duidelik gekoppel 
aan die verval van die samelewing. Die perspektief is klinies en afstandelik en is nie so 
persoonlik soos in Ek stamel ek sterwe nie.  Waar Konstant Wasserman, die 
hoofkarakter in Ek stamel ek sterwe, `n naam en `n gesig gegee het aan die lyding, 
word die siekte in Horrelpoot geassosieer met `n gesiglose massa. Dit is net Esmie 
Phumzile, Koert se minnares, wat direk gekoppel word aan die siekte. In die verband 
skryf De Vries (2006) dat Ek stamel ek sterwe “`n elegiese kragtoer” is, terwyl 
Horrelpoot  
 
[d]ie geweld van armoede en korrupsie [ondersoek]. Mbeki is natuurlik korrek as hy sê  dat vigs 
baie te doen het met armoede, en Venter “bewys” dit dan ook met hierdie boek. In `n wêreld waar 
daar nie `n toekoms is nie, is die nóú en die hiér van seks `n wonderlike ontsnapping van honger 
en selfhaat.  
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Esmie Phumzile, die draer van die volgende geslag Louws, is ook sterwend aan die 
virus. Aan die einde van die roman probeer sy Marlouw oortuig om haar saam te neem 
Australië toe, maar sy sal nie daar toegelaat word as gevolg van haar siekte nie:  
 
Dis onmoontlik om jou saam te vat. Buitendien is jy positief. Hulle sal jou in der ewigheid nooit 
daar inlaat nie. (313)   
 
Die ironie is dat slegs die gesonde rykes (hoofsaaklik witmense) die land kon verlaat en 
soos Marlouw en Heleen `n heenkome in `n ander land vind. Die gemarginaliseerde 
Ander, wat nou ook geassosieer word met `n dodelike siekte, word steeds van daardie 
voorreg ontneem en moet voortleef in armoede en die dood afwag.  
  
3.4.2. Vleismotief  
  
Die tweede motief wat bespreek gaan word is die vleismotief. Hierdie motief speel seker 
die grootste rol naas dié van vigs. Die eerste keer wat hierdie motief te voorskyn kom, is 
wanneer Jocelyn vir Marlouw van Koert vertel. Hier vind hy uit dat Koert die 
vleisproduksie in die distrik beheer: “ Krista sê hy dryf handel met vleis en hy beheer 
alles daar. As jy wil vleis hê, moet jy in sy goeie boekies wees” (18). „n Voorbeeld van 
Koert se mag met vleis kom voor wanneer Marlouw in die tronk gegooi word en dan met 
twee bokse vleis losgekoop word: “ Koert het gesê ek [Pilot] moet die vleis bring dat jy 
nie vassit in die tronk (2006:192).” Hier word dit duidelik hoe belangrik vleis is. Vleis 
beteken mag en Koert, die enigste boer wat nog vleis het, is baas hier. Vleis het 
belangriker geword as geld. Vleis is nou die nuwe geldeenheid. Volgens De Vries 
(2006: 5) word vleis ook as „n wapen gebruik:   
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Hier is vleis die wapen. As Marlouw amper in die tronk beland, is dit twee bokse druppende vleis 
wat hom daar uit hou. As Koert bedreig voel, laat hy slag.  
 
 
3.4.3. Erotiese motief  
 
Die derde motief wat bespreek gaan word is die erotiese motief en spesifiek die kwessie 
van seks versus liefde. Die eerste kennismaking met hierdie motief is reeds vroeg in die 
roman, waar Marlouw vertrek na Suid-Afrika en langs JL Smit, oftewel Smittie, beland. 
Hier vind die leser uit dat Smittie met kinderprostitute handel drywe en gee hy Marlouw 
sy weergawe van goeie advies: “[...] „en verligting vir dié,‟ en soos „n matras wat met 
een slag gelig en omgedraai word, verander sy stemming en rats, speels, lê hy die 
linkerhand met die goue knoetse op my mik (39).” Daar is ook die toneel waar Marlouw 
terugdink aan toe familie almal saam geslaap het onder jasse, maar die plaashuis is 
nou tot oorlopens toe vol:   
 
Laat die kleintjies dan maar die uitinge van die lewe leer ken, die kort, dik straal vars sperm wat 
die meisie teen haar ontvanklike wande voel en haar onmiddelik van blydskap laat uitroep oor die 
enkele, hemelse moment op aarde. (141)  
 
Die kinders is reeds van kleins af bewus van die seksuele. `n Verdere insident in die 
roman waar manlike sperm as draer van potensie en die moontlikheid van `n nageslag 
speel, is wanneer Headman beweer dat daar met sy saad “gepeuter” is (202).  Dit 
ontaard in `n seksuele magspeletjie waarin Koert se gesag openlik uitgedaag word:   
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“Bring vir Esmie,” skreeu hy terwyl hy wegstap, “ek sal vir haar wys wie is die man op die plaas.” 
(203)  
 
Mildred beskryf hom as `n “mannetjieskat” (205) wat sy gebied wil afbaken en met almal 
wil baklei.  
 
Alhoewel Marlouw bewus is van die gevare van seksueel-oordraagbare siektes, gee hy 
hom oor aan seksuele plesier met “een van die hoere” by sy hoteldeur (106) in die 
Balmoral-hotel onderweg na Ouplaas. Dit word egter `n oomblik van vertroostende 
intimiteit wanneer die prostituut Marlouw se seer voet insmeer.  
 
Die perderuiter vertel ook vir Marlouw dat sy pa `n besonder viriele man was:  
 
Ek weet nie hoekom het jou ma net vir julle twee gehad nie, jou pa was so `n vrugbare man. 
(221)  
 
As simbool van sy pa se manlikheid en viriliteit het hy altyd op sy hings Prinsdom gery. 
Uit die gesprek lei die leser af dat die besoeker en Marlouw se pa heel waarskynlik 
minnaars was:  
 
“Net in die somer het ons mekaar hier ontmoet. As die hitte in die lug getril het. Jy ken mos hoe 
sulke dae voel – ek kry dit nooit meer nie, weet jy.” (221)  
 
Hierteenoor word die erotiese verhouding tussen Esmie en Koert gekenmerk deur 
geweld (131) en „n gebrek aan liefde:  
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 “Is Koert lief vir jou, Esmie? Is hy?” 
Sy draai na die stoof en skink moerkoffie in my beker. “Koert is too sick to love anymore.” (174)  
 
Esmie is nie net Koert se versorger en beminde nie, maar sy is ook die skakel tussen 
hom en die mense van Ouplaas. Sy geniet ook die feit dat Koert “powerful” (176) is, 
want dit versterk haar eie posisie op die plaas. Wanneer Esmie besef dat Koert nie 
meer die maghebber op die plaas is nie, wend sy haar tot Marlouw en versoek dat hy 
haar saamneem as hy weggaan (312).  As jong vrou is Esmie die objek van begeerte 
vir die mans op die plaas, want Mildred noem byvoorbeeld Headman jaloers is omdat 
“Esmie by Koert lê” (138).   
  
3.4.4. Taalmotief  
  
Die vierde motief wat bespreek gaan word, is die motief van taal. Die opvallendste 
voorbeeld is die eiesoortige taalmengsel wat Koert praat. Die eerste aanduiding hiervan 
word reeds waargeneem in die brief wat Koert aan sy ma, Heleen, gestuur het. 
Vergelyk die begin van die brief:  
 
Hey die mense van doer onner 
      Daar’s a max weight of maaine Herz ... hier kom hy 
      Ek het doubts oor cummin back to Auzzie, o joi joi 
      Booom ***shakalak 
      Ek wil julle sooo graag uittjek, die ace familie, ek bemin ... mmm 
      Mmmisss julle en Henrie ... but rite now wis 
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      ek maak net die move cause some people demand det en dat, aber es 
      ist kein muss...Count yours Koert-truly out... dis 50/50 ek sê 
      julle bradders, BUT 
      is net dat ek sort of a thingy oppie boiler het 
      startin’ from scratch in Auzzie isse zero option 
      het ek nog nooit geconfirm ek kom one day terug... nou hoekom 
      menace party 
      bradders en swisters daar by julle my so ... so confusion!!! 
      Ek het courage vir alle decisions op my ace 
      How’s that soundin for my JP daddy? 
      Ekke vat responsibility for whatever might go wrong 
      Vanaf hierso is dit THE option 
      includin includin 
      takin responsibility vir die mense right here, maaine bradders. 
      Die mense die need me like the earth needs the rain 
      Ek is nie bang vir making mistakes 
      Ekke leer van hulle ‘cause ek het hulle self gemaak 
      they give me POWER, can youz feel it? 
      dis my 1ste keer mos dat ek so voel 
      sonder om geswael te gewees het 
      as ek nou trugkom sal ek a failure inklok 
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      Ek wil goed voel, my confidenz = right up there  
      love die eternal familie. Runnin out of o2 
      miskien vir xmas an’ new years I’ll be cummin, who knows 
      you never know, ekke weet nie myself. Dis die waar. 
      Koert S♠?ieS (25)  
  
Heleen wil, ten spyte van hierdie brief in `n vreemde vermenging van Engels, Afrikaans 
en Duits, steeds nie glo dat daar fout is met Koert nie:  
 
       “ Kyk hoe spel hy sy naam. En sy taal. Maar hy‟s nog nie van sy kop af nie, dit weet ek.” (26)  
  
Uit die brief lei die leser ook af dat Koert meen die mense “die need me like the earth” 
(25) en dat hierdie behoefte van die mense aan hom mag oor hulle gee. Hy erken ook 
sy rol as nasaat van die koloniste, want hy noem dat hy die mense “self gemaak [het]” 
(25).  
 
Wanneer daar na die brief gekyk word wat Koert vir sy ma geskryf het, word die leser 
bewus van die sleng wat gebruik word. Voorbeelde hiervan is woorde soos “onner, 
bradders, swisters en maaine.” Die woorde word verdraai en nie korrek uitgespreek nie. 
Die aanspreekvorm van die brief is ook informeel, wat dui op die goeie verhouding met 
die aangesprokenes: “hey die mense van doer onner” (25).  
 
Die taalgebruik is ook die van „n tipiese jongmens met selfvertroue en „n sin vir 
onafhanklikheid. Koert wil sy eie keuses maak en is bereid om met die nagevolge van 
sy keuses te lewe: “Ek het courage vir alle decisions op my ace” (25). Verder dui hierdie 
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brief ook aan dat hy dit haat as ander vir hom besluite maak, of wanneer daar vir hom 
voorgeskryf word wat om te doen: “they give me POWER” (25).   
 
Dit is betekenisvol dat Koert na sy mag hier verwys, want sy magsdrang speel 
inderdaad `n belangrike rol in die roman as geheel.  Net na sy aankoms op Ouplaas 
merk Marlouw op dat Koert se invloed “selfs [die ander mense] se privaat ruimtes 
deursuur” (124) en dat hy nie sommer net ongevraagd by Koert kan opdaag nie:  
 
 “Is Koert hier, Mildred? Ek moet hom gaan groet.” 
“Hy is hier, maar jy kan hom nie nou sien nie. Jy kan hom net sien as hy vir jou laat roep.O,” roep   
sy uit, “andifuni inkhatazo tu, ek wil tog nie moeilikheid hê nie.” (127)  
 
Ten spyte daarvan dat Mildred en haar mense die plaas ontvang het, word die 
magswanbalans tussen swart en wit steeds gehandhaaf: Koert is die wit baas en 
maghebber op die plaas en die swart werkers is aan hom onderdanig en uitgelewer aan 
sy besluite.  
 
Wanneer Koert vir Marlouw en sy mense vergesel na die grafte, verwoord Marlouw 
Koert se mag soos volg:  
 
Hy is die ware Jakob, die outentieke, wit meester, die een wat sy wil tot die bitter einde toe 
deurvoer. Sonder dat hy dit vooraf kon weet, is dit wat hy hier kom word het. Te halstarrrig om 
ooit op te gee. Dis wat hy vir die mense kom wys het.  (305)  
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Koert besef dat hy hier in Suid-Afrika baie meer mag het as wat hy ooit in Australië sal 
hê – hy sal soos „n mislukking voel: “Ek wil goed voel, my confidenz = right up there 
(26)”   
 
Verder  weerspieël sy taalgebruik dat hy homself anders maak en dat hy anders wil 
wees as sy familie in Australië. Hy meng verskillende tale en variëteite om sy eie 
identiteit aan te dui. Deur sy leefwyse en taalgebruik isoleer hy hom dus van sy familie 
en simboliseer hy dus `n nuwe tipe hibridiese figuur in die post-koloniale Suid-Afrika.  
Baccolini en Moylan (2003: 247) is van mening dat die konsep hybridity `n belangrike rol 
kan speel by die lees van distopiese tekste. Koert as teruggekeerde kolonis is nie meer 
`n wit Suid-Afrikaner nie, maar met sy terugkeer abrogeer hy die mag wat aan die 
plaaslike inwoners gegee is en sodoende word die grens tussen die sentrum en die 
randgebiede baie meer vloeibaar. “Abrogasie” kom volgens Ashcroft et al  (1989: 38) op 
die volgende neer:  
 
Abrogation is a refusal of the categories of the imperial culture, its aesthetic, its illusionary 
standards of normative or „correct‟ usage and its assumption of a traditional and fixed meaning 
„inscribed‟ in the words.  
 
Die eiesoortige taal wat deur Koert gepraat word, is `n duidelik illustrasie hiervan: hy 
neem die taal van die koloniale Afrikaner, die taal van die Duitsers, die Engelse en die 
amaXhosa en vermeng dit om sy verwerping van die norme van die imperiale mag te 
illustreer. Op sy beurt ondersoek Brink (1992: 4) die taal in Heart of darkness en wys 
byvoorbeeld op die mangesentreerde taal wat deur Conrad in die roman gebruik word. 
Koert se eiesoortige tipe taal in Horrelpoot kan `n mens dus ook beskou as `n vorm van 
nie-manlike of nie-hegemoniese taal.   
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Hierdie brief is ook die enigste geskrewe dokument in Koert se taal, wat ook 
kommentaar lewer op die verhouding tussen die imperiale skryfkultuur en die post-
koloniale orale kultuur.  Dit is egter ironies dat dit die wit man is wat verteenwoordiger 
word van hierdie post-koloniale verwerping van die imperiale taal.   
 
Wanneer Koert agterop die bakkie die inwoners van die plaas vir Marlouw na die 
begraafplaas vergesel, kommunikeer hy met die mense om hom deur middel van “kort, 
hoë gille, bulke diep uit sy pens” (272) en dit is vir Marlouw opvallend dat die mense 
Koert kan verstaan. Die magshonger Koert noem homself “ die great white master” 
(273)  en spreek die toehoorders as “my skape” (273) aan. Later word hulle “maaine 
bradders en swisters” (273) genoem, wat `n mens herinner aan die tipe politieke 
retoriek wat gewoonlik gebruik word om eenheid met die massa uit te druk.  
 
Volgens De Vries is Koert nie „n stereotipiese Afrikaner nie. Hy is ook nie „n 
verteenwoordiger van Afrikaans nie, maar eerder „n wêreldtaalspreker – wat 
aanvegbaar is, want die enigste ander taal wat Koert naas Afrikaans en Engels gebruik, 
is Duits. De Vries (2006:5) glo egter ook dat Horrelpoot „n subtiele waarskuwing inhou 
ten opsigte van Afrikaans: “ [...] gaan ons kinders dalk nog Afrikaans praat oorsee, maar 
die sentrum van Afrikaans gaan verval in nostalgiese herinneringe en arm mense wat 
vasklou aan „n outydse taal.”  Die assosiasie van een seniele magsbehepte man met 
die toekoms van Afrikaans, is myns insiens ook `n debatteerbare punt. Koert se taal 
moet eerder gesien word as `n hibridiese abrograsie en appropriasie van ander tale as 
`n vorm van verset teen koloniale suiwerheid.  
  
3.5. Kurtz versus Koert  
 
Ten spyte van die ooglopende intertekstuele ooreenkomste tussen Heart of darkness 
en Horrelpoot is dit ook insiggewend om die hoofkarakters met mekaar te vergelyk: 
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eerstens sal daar gekyk word na Kurtz in Heart of Darkness en daarna sal Koert in     
Horrelpoot bespreek word.   
 
Kurtz, wat aanvanklik bestempel is as hierdie modeladministreerder van die 
maatskappy se belange in die Kongo, word mettertyd al hoe gieriger en magsbehep. 
Die gevolg is dat hy vir hom `n tipe koninkryk oprig van waaruit hy heers. Soos Zhao 
(2008: 148) aantoon, is Kurtz se gierige magsdrang tipies van die koloniale 
administrasie en die lewe in die gekoloniseerde gebiede:  
 
Greediness is a common character of colonizers, which shows their great desire for fame, power 
and wealth in most of the cases. At the beginning, Kurtz seemed to be quite successful in his 
purchase of three of them, and he was famous for his great eloquence, his absolute power at the 
Inner Station – the ability to make everything and every man under his control, and his 
outstanding capacity – the terrible ways in collecting ivories. And his cruelty was proved to be the 
most powerful weapon for him to rule his place.   
 
Uit die teks sien die leser hoe Kurtz sy stasie beheer. Hy moor en misbruik die 
inheemse bevolking soos hy lus kry – die koppe op die pale – almal die koppe van 
werkers wat hom kwaad gemaak het. Hy misbruik ook die wit mense van „n laer klas, 
soos die Rus wat al sy ivoor aan Kurtz moet oorhandig. Kurtz is ook wreed – hy dreig 
om die Rus te skiet as hy nie al die ivoor oorhandig nie. Deur wrede handeling en vrees 
handhaaf Kurtz orde by sy stasie.   
 
Wanneer daar na Koert gekyk word sal die leser opmerk dat baie van dieselfde taktieke 
gebruik gemaak word om orde op Ouplaas te handhaaf. Deur middel van vrees hou hy 
die wekers onder beheer en dit kan op verskeie plekke in die roman gesien word. Die 
eerste hiervan is wanneer Esmie met Marlouw praat en na Koert se kwartiere moet 
teruggaan:  
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“Ek moet gaan, ek moet hardloop. Koert gaan my slaan, hy kan dit nie verdra as ek wegbly nie.” 
(131)   
 
Hier sien die leser dat Esmie onderdanig ia aan Koert en ook afhanklik is van haar 
teenwoordigheid. Selfs wanneer Marlouw bier wil hê, mag daar nie sonder Koert se 
toestemming dorp toe gery word nie (132). Verder het Koert spioene wat alles en almal 
op die plaas dophou en dan alles aan Koert rapporteer:   
 
“En Koert weet as ons skaap vat en wil slag. Hy ken die getalle. Hy het sy spioene wat hom loop 
vertel wat gaan aan. Nee, dit het anders geword op hierdie plaas.” (136)   
 
Koert word ook beskerm teen die mense van buite deur gesiglose bewaarders – donker 
mans met balaklawas. Wanneer Marlouw „n slag by Koert probeer uitkom keer hierdie 
mans hom en dreig om hom pap te slaan: “ Twee manne met balaklawas is skielik bo-
op my, die een gee my „n plat hand deur my gesig [...] (142).” Soos die leser kan aflei, 
mag niemand sonder toestemming naby Koert kom sonder dat daar toestemming 
gegee word nie, en om seker te maak almal doen wat hy (Koert) wil hê, het hy hierdie 
mans wat hom beskerm.  Koert lewe dus inderdaad geïsoleerd soos `n hooggeplaaste 
figuur in sy gedeelte van die huis en hy speel inderdaad die rol van `n feodale heerser 
of besitter.   
 
Koert is sinoniem met die wit kolonis in Afrika wat die inheemse bevolking uitbuit vir eie 
gewin en in die proses sy mag verstewig. Hy word uitgebeeld as iemand wat hulp 
verleen en omgee vir sy medemens:  
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“Hy het ons baie gehelp, hy help almal. Wyd en syd. Ek moet dit sê, al is ek nie so erg oor hom 
nie.” (152)  
 
Koert, soos die leser en Marlouw later uitvind, is egter siek. Hy lei aan gangreen (151) 
en Esmie Phumzile versorg vir Koert, alhoewel sy self sterwend is met die MIV-virus. 
Mildred vertel aan Marlouw van Koert se siekte.  
 
De Kock (2008) beskryf vir Koert as:  
 
[...] one of the most grotesque and fascinating fictional figures I have yet encountered in SA work 
of imaginative writing. He is an abomination, a demi-god, the apogee of inward fear and horror. 
Physically, he is a malformed, obese and sweating Hulk, who spits vengeance largesse and 
crazy intelligence by turns. He is the ultimate white anti-white man [...] Everything that has been 
claimed in the name of whiteness over more than three centuries is brought into riotous, lyrical 
abasement  in the figure of Koert. He is the heart of darkness.  
 
Dit is dus soveel meer ironies dat Koert se ma hom van kleins af as “my koning” (19) 
aangespreek het.  Dit blyk wel dat hy oor `n mate van charismatiese krag beskik het 
vanweë sy aantreklikheid as jongman:  
 
Met sy oë lok hy my nader, nog nader, en laat los. Ek moet erken: Koert het `n krag gehad 
waarvoor mens kon terugskrik as jy nie besef het dat hy nog maar aan die heel begin van sy 
manslewe gestaan het nie. (19)  
 
Met hierdie ooglopende krag wat hy oor mense uitgeoefen het, het hy heel waarskynlik 
ook die nuwe eienaars van Ouplaas onder sy mag gekry.  
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3.6. Marlow versus Marlouw  
 
In Heart of darkness is Marlow die verteller-fokalisator en die hoofkarater wat op soek is 
na Kurtz. Hy is „n ervare matroos en is aangestel as kaptein van die stoomboot, Nellie, 
na haar kaptein dood is. Marlow werk vir die maatskappy en vaar dus die donkerte van 
Afrika binne. Hier ontdek hy hoe sleg die inheemse bevolking behandel en uitgebuit 
word (1995:33 – 35).   
 
Marlow is „n ervare ondekkingsreisiger en sien uit daarna om Kurtz te ontmoet. Hy het 
groot bewondering vir Kurtz en aan die einde van die roman maak hy „n belofte om 
Kurtz se naam en herinnering te bewaar. Amstrong (1996: 34-35) ontleed die 
verhouding tussen Marlow en Kurtz en kom tot die gevolgtrekking dat Marlow sukkel om 
tot die inheemse bevolking deur te dring en dat hy dieselfde probleem het wanneer hy 
probeer om na Kurtz uit te reik.  Marlow moet grotendeels staat maak op inligting oor 
Kurtz wat hy by ander karakters hoor en gevolglik bly Kurtz  “a blank for Marlow to fill” 
(Amstrong, 1996: 35).  Selfs aan die einde van die roman tydens Kurtz se 
sterwenstoneel, slaag hy nie daarin om tot hom deur te dring nie.   
  
In Horrelpoot is Marlouw op soek na sy suster se seun, Koert, wat na die familieplaas 
terug gekeer het. Marlouw verkoop Paderno-vlekvryestaalpotte (2006:5) in Australië. Hy 
word versoek deur sy suster om haar seun te gaan soek:  
 
“Marlouw, luister nou mooi, jy moet teruggaan Suid-Afrika toe en Koert vir my uit daai donnerse 
land gaan uitgrawe.” (5)  
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Marlouw as verteller-fokalisator gaan dus nou deur die distopiese landskap reis en 
sodoende kommentaar lewer op hoe die utopiese plaasbestaan waarmee hy bekend is, 
verval het.  
 
Marlouw, soos die leser later agterkom het „n misvormde voet, wat nooit laat regmaak is 
deur sy ouers nie: “[...] oor Pappie en Mammie nooit jou voet laat regmaak het nie (6).” 
Hy droom ook gedurig dat sy voet gesond is en dat hy soos ander mense normaal kan 
loop: “Laas nag het ek weer gedroom [...] [d]is „n ou droom” (7).  
 
Hambidge (2006) skryf na aanleiding van die gesprek tussen Marlouw en sy pa in een 
van sy droombeelde dat hy die grafte moet gaan vernietig dat die gegewe van die “oer-
horrelpoot, Oedipus” in die teks geaktiveer word. Sy vervolg:  
Venter vertaal die mite anders: Die kind maak nie die vader letterlik dood nie, maar het wel 
deelgeneem aan die vader se vernietiging omdat hy die plaas verlaat en die weerlose ouers 
agtergelaat het.  
 
Marais (2006: 82) sluit hierby aan:  
 
Venter se boeiende roman aktiveer `n magdom van betekenisvelde en interpretasiemoontlikhede. 
Marlouw se horrelpoot is duidelik `n verwysing na koning Oedipus – die hoofkarakter met die 
horrelpoot wat sy vader vermoor en met sy moeder trou in Sophocles se antieke Griekse drama 
Oedipus Rex. Die vader in Horrelpoot, “Pappie”, is reeds dood, maar die familiebegraafplaas 
waar hy lê, word geskend. Marlouw word die taak opgelê om die laaste oorblyfsels van die Louw-
familie, hul grafte, te verwyder sodat Pappie rus kan vind. 
Marlouw se alter ego, Koert, voorheen `n atletiese roeier, het intussen ook `n horrelpoot omdat hy 
gangreen in sy voet opgedoen het.  
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Dit is egter `n onwillige Marlouw wat die reis na Suid-Afrika en die uiteindelike 
ontmoeting met sy alter ego onderneem, want hy het hom losgesny van die land en 
word nou deur sy suster gedwing om terug te keer. Hy noem teenoor haar:  
 
“Wat vra jy my tog, Heleen, jy weet mos ek het besluit ek sit nooit weer my voet in Suid-Afrika 
nie.” (3)  
 
Hy voel letterlik fisiologies siek omdat hy die tog moet onderneem (8). Verder wil hy nie 
terugkeer na „n land waar “‟n wit vel as teken van bevoorregting gesien word nie (8).”  
Koert se pa JP praat van “Koert se sojourn” (5) op Ouplaas en is geensins bekommerd 
oor sy seun se welstand nie.  Heleen weet egter hoe om op Marlouw se gevoel te 
speel:  
Daar‟s `n ding wat aan jou knaag. En weet jy wat dit is? Weet jy? Dis `n woede wat saam met jou 
sal oud word ... oor Pappie en Mammie nooit jou voet laat regmaak het nie. (7)  
 
Al wil Marlouw nie na Suid-Afrika teruggaan nie, het Melbourne hom ook nooit werklik 
omhels nie: “Die stad wou my nooit omhels en teen haar boesem vastrek nie. Ek kan 
net so wel hier padgee. At arm‟s length, twintig jaar al. Dis Melbourne (9).” Marlouw pas 
nêrens regtig in nie. Hy wil nie na Suid-Afrika teruggaan nie, maar Melbourne het hom 
ook nie werklik aanvaar na al die jare daar nie.   
 
Die vrees bou op in Marlouw hoe meer hy dink om te doen wat Heleen hom vra. 
Marlouw het die dag na sy vader se dood besef “die plaas behoort lankal nie meer aan 
hom en Heleen nie (10)” en dat die aan die plaaswerkers wat al dertig, veertig jaar op 
die plaas werk, bemaak moes word. Verder het hy ook besef dat die laaste van die 
geslag in Suid-Afrika “voortgeplant en geleef (10)” het, nou weg is en dat hy niks verder 
met “daardie barre stuk aarde (10)” te doen wil hê nie.  
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  3.7. Vrouefigure in beide romans  
 
In beide romans is daar vrouekarakters wat `n belangrike rol speel in die lewens van die 
onderskeie hoofkarakters. In Heart of darkness is daar veral drie vroue wat uitgesonder 
kan word, naamlik Marlow se tante, Kurtz se swart minnares en ten slotte die verloofde 
van Kurtz. In Venter se teks kyk ons na Heleen, Marlouw se suster en Koert se ma; 
Jocelyn, die huishulp wat vir Heleen werk; Mildred, die nuwe “eienaar” van Ouplaas; 
Ouma Zuka, die heks - en dan ten slotte sal daar ook gekyk word na Esmie Phumzile, 
die minnares van Koert en die draer van sy ongebore kind.  
 
Charlie Marlow gebruik sy tante se invloed om vir hom `n werk by die maatskappy in 
Afrika te kry:  
 
I had an aunt, a dear enthusiastic soul. She wrote: „It will be delightful. I am ready to do anything, 
anything for you. It is a glorious idea. I know the wife of a very high personage in the 
Administration, and also a man who has lots of influence with,‟ etc.etc. She was determined to 
make no end of fuss to get me appointed skipper of a river steamboat, if such was my fancy 
(1995: 172 ).  
 
Die avontuurlustige Marlow is dringend op soek na werk en gebruik sy sosiale 
konneksies om vir hom `n posisie te kry.  Die tante is egter van mening dat Marlow die 
inboorlinge van hulle “horrid ways” gaan red. Wat hiermee suggereer word, is dat die 
tante haarself bo die inboorlinge sien, op hulle neerkyk en Marlow versoek om te help 
met die opvoeding.   
 
Vervolgens is daar die twee vroue wat sit en brei voor die maatskappy se gebou:  
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[...] one fat and the other slim, sat on straw-bottomed chairs, knitting black wool. The slim one got 
up and walked straight at me – still knitting with downcast eyes – and only just as I began to think 
of getting out of her way, as you would for a somnambulist, stood still, and looked up. (1995: 
174)  
 
Marlow merk hierdie twee vroue op omdat hulle sit en brei met swart wol. Die kleur van 
die wol sluit aan by die titel van die roman en die duisternis wat daarin genoem word. 
Dit is asof die swart wol reeds vir Marlow `n voorbode gee van die lang reis wat hy op 
die rivier al dieper in donker Afrika in, gaan onderneem. Die swart wol is ook in kontras 
met die stad Brussels wat vir Marlow aan `n “whited sepulchre” laat dink.   
 
Die derde karakter is die karakter van Kurtz se minnares. Hierdie vrou is „n swart vrou 
wat baie sterk gevoelens vir Kurtz het. Sy is die donker eweknie van Kurtz se verloofde 
en volgens Hooper (1995: 181) is dit belangrik dat Marlow die band tussen Kurtz en die 
vrou breek, want die “rescue of Kurtz” hang baie sterk daarvan af. Hooper (1995: 182) 
vat die beskrywing van Kurtz se “woman of darkness” soos volg saam:  
 
[T]he woman we have here is a symbol, a “woman of darkness”, described by a man who can by 
no means apprehend her as a woman or a human being because he can neither speak to her nor 
hear her.   
 
„n Goeie beskrywing van Kurtz se minnares word deur Marlow weergegee:  
 
She walked with measured steps, draped in striped and fringed cloths, treading the earth proudly, 
with a slight jingle and flash of barbarous ornaments. She carried her head high; her hair was 
done in the shape of a helmet; she had brass leggings to the knee, brass wire gauntlets to the 
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elbow, a crimson spot on her tawny cheek, innumerable necklaces of glass beads on her neck; 
bizarre things, charms, gifts of witch-men, that hung about her, glittered and trembled at every 
step. She must have had the value of several elephant tusks upon her. She was savage and 
superb, wild-eyed and magnificent; there was something ominous and stately in her deliberate 
progress. (1995: 142)  
 
Met hierdie beskrywing word die eksotiese van die minnares uitgewys. Sy is „n baie 
trotse vrou en ag haarself baie belangrik binne die konteks van die roman, aangesien sy 
die minnares is van Kurtz. In vergelyking met Kurtz se verloofde (wat in swart geklee is) 
is sy minnares baie meer kleurvol en nie so fatsoenlik en bedek nie. Sy laat haarself 
geld en is ook seker van haarself. Anders as die verloofde is sy ook nie so onderdanig 
nie.  
 
Die eksotiese aard van die minnares word ook beklemtoon wanneer ons die beskrywing 
lees van haar reaksie op Kurtz se dood:  
 
She looked at us all as if her life had depended upon the unswerving steadiness of her glance. 
Suddenly she opened her bared arms and threw them up rigid above her head, as though in an 
uncontrollable desire to touch the sky, and at the same time the swift shadows darted out on the 
earth, swept around on the river, gathering the steamer into a shadowy embrace. A formidable 
silence hung over the scene. (1995: 143)  
 
Die vrou het nie nodig om enige taal te gebruik nie, maar maak slegs staat op haar 
liggaamsbeweging en die stilte wat daarmee saamgaan. Die feit dat sy die stoomskip 
byna simbolies omarm suggereer dat sy Kurtz en sy lewe in hierdie gebaar ook omarm 
en deel maak van haar afskeid aan hom.  
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Die vierde en laaste vrouekarakter in Conrad se roman is die verloofde. Kurtz se 
verloofde is „n verfynde en gekultiveerde vrou. Sy bly getrou aan Kurtz lank na sy dood 
en Marlow ontmoet haar met sy aankoms in Europa. Marlow oorhandig die pakkie met 
briewe en „n foto aan haar en sy vra hom om Kurtz se laaste woorde aan haar te 
herhaal. Hier vertel hy vir haar „n leuen en spaar haar om die realiteit van Kurtz se lewe 
in Afrika te ken.  
 
In Horrelpoot is die karakter van Heleen die eerste wat bespreek word. Heleen word 
uitgebeeld as `n welgestelde vrou wat haar aangepas het by die ryksmanslewe in die 
nuwe land.  
 
Haar man is weg vir besigheid en sy is die een wat Marlouw ompraat om na haar seun, 
Koert, te gaan soek in Suid-Afrika. Sy is ook die een wat hom finansier sodat hy na 
Suid-Afrika toe kan terug gaan.   
 
Deur sy hom te vra om Koert te gaan soek, help sy Marlouw om homself te vind. Aan 
die einde van die roman, sien die leser dat Heleen nie meer so histeries is, soos aan die 
begin van die roman nie: “ Toe ek na twee dae vir Heleen bel, is sy doodbedaard (314).” 
Hier het sy besef dat haar seun nie lewend sal terugkeer na Melbourne toe nie. Sy het 
vrede gemaak daarmee en aan haarself erken dat sy hom nie sal terugkry nie, teenoor 
die begin van die roman waar sy dit nie wou glo dat hy „n monster was nie.  
 
Die tweede vrouekarakter wat belangrik is, is die karakter van Jocelyn. Jocelyn is die 
bruin huiswerker wat saam met Heleen en haar man, J.P, van Suid-Afrika af na 
Australië verhuis het. Sy is ook afkomstig van die Ooskaap, maar sal dit nie erken nie. 
Sy wil nie meer met Suid-Afrika geassosieer word nie en het dit agter haar gelaat. 
Jocelyn is die een wat Marlouw aan die begin, voor sy vertrek, waarsku teen sy besluit 
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om terug te gaan Suid-Afrika toe (23). Sy is ook die eerste karakter in die roman wat 
aan Marlouw en die leser van Koert vertel :   
 
“Marlouw,” sê sy skielik hard agter my, “ek het van Koert gehoor, weet jy.” En vir die eerste keer 
ooit praat sy Afrikaans met my, sodat ek daarvan skrik. 
“ Maar laat dit tussen my en jou bly, asseblief tog. Ek het nie jou suster laat weet nie, orraait. Ek 
wil haar nie verder ontstel nie. Sy is reeds by haar laaste kragte. Ek voorspel niks goeds vir haar 
gesondheid nie. Ook die mental compartment, jy weet, en sy tik met die dunner, ligblou breinaald 
teen haar slaap. (17)  
 
Die leser verneem via Jocelyn dat haar niggie Krista haar inligting oor Koert gegee het:  
 
“My niggie sê die mense het bang geword vir Koert. Krista sê hy dryf handel met vleis en hy 
beheer alles daar. As jy wil vleis hê, moet jy in sy goeie boekies wees. Die hele distrik staan 
bakhand voor hom.” (18)  
 
Uit Jocelyn se woorde word die leser bewus van die omstandighede in Suid-Afrika 
waarin Marlouw hom gaan bevind. Die leser word ook reeds, saam met Marlouw, bedag 
gemaak op die onheilspellende rol wat Koert speel in die land. Dit is vir Marlouw haas 
ondenkbaar, want die Koert wat hy onthou, was `n “uitmuntende roeier” (18). Hy onthou 
ook Koert se fisieke aantreklikheid (“die wit van sy biseps” – 18) wat natuurlik in kontras 
is met die misvormde gedrog wat hy later op Ouplaas teëkom: 
 
`n Geweldige, witvet arm kom te voorskyn en gryp na die kombers, maar dit gly net verder af.  `n 
Siklopiese hoof wat uit die stomp van `n nek na bowe groei, word ontbloot. Wat daar van die oë 
en neus en mond oorgebly het, is met deurskynende wit walle en bulte toegestoot [...] Die 
geweldige pof van `n hand gryp verder na kombers [...] Die reusagtige rondinge van die skouers, 
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die beesblaaie wat tril en skyn met afskeidings van vetterigheid, die tweelingehange van die tiete, 
die bieliemaag wat dein en by die naeltjie tot barstens toe span. (245-246)  
  
Die derde karakter is dié van Mildred. Mildred was die Louws se eertydse huishulp:    
 
Mildred het dag na dag ons poedings met haar eie hande gemeng, kwepers afgeskil, 
komkommers, en ons het dit net so geëet met die oorblyfsels van haar vingertoppe nog aan die 
komkommerwiele. (193)  
 
Mildred is ook die karakter wat die leser, sowel as Marlouw op „n tog deur die huis vat 
(121-128). Sy is ook die een wat vir Marlouw laat verstaan dat hulle die nuwe base op 
die plaas is en dat hy sal moet wag om Koert te sien. Sy is ook die een wat Marlouw 
aan die einde die raad gee om eerder die plaas te verlaat voor dit te laat is: “ Jy moet ry, 
Marlo‟tjie. Sommer nou” (310). Met hierdie woorde groet sy vir Marlouw. Hierdie deel 
van die roman lewer kommentaar oor die verhouding tussen Marlouw en Mildred. Deur 
hom te red wys sy dat sy hom lief het, vir hom omgee en hom wil beskerm. Mildred 
vrees vir Marlouw se lewe aangesien tydens die partytjie en sy waarsku hom om liewer 
te gaan:  
 
“Klim by jou bakkie en ry agter die huis, verby die kraal, weg, niemand sal jou hoor nie. Almal is 
nog hier voor besig. Baleka usindise ubomi bakho mntwana wam. Vlug vir jou lewe, my seun. 
(311)  
 
Mildred red sy lewe, want sy besef noudat Koert nie meer in beheer is nie, het almal 
“heidene geword by hierdie plaas” (311) en is almal onder ouma Zuka se toormag. 
Headman maak byvoorbeeld net soos sy reeds bobbejaangeluide en daar is onderlinge 
gewelddadigheid.  
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Ouma Zuka is weggestuur van die plaas af en woon nou in die berge soos „n dier omdat 
sy en Koert vasgesit het en hy haar as „n heks beskou: “ Ouma Zuka is die umthakathi. 
[...] It is a witch” (113). Ouma Zuka word ook blameer dat die skape vrek: “ Dis ouma 
Zuka se skuld dié, [...] dis sy wat sorg dat ons skaap nou vrek” (145). Hoe verder die 
roman vorder, leer die leser en Marlouw hoekom ouma Zuka teen die berg gaan woon 
het: “ Ouma Zuka het gekarring met Koert [...]”(157). Ouma Zuka is ook die een wat aan 
die einde van die roman, betrokke is by die moord (dood) van Koert (310).  Ouma Zuka 
is die uitgeworpene. Sy is die verteenwoordiger van die magiese en bygelowigheid op 
die plaas. Sy word deur Koert geminag omdat sy gesag deur haar uitgedaag word. As 
sogenaamde heks wat mense kan toor, word sy uitgeskuif uit die gemeenskap om te 
verhoed dat sy Koert se mag ondermyn. Sodoende kan ouma Zuka ook as `n liminale 
karakter bestempel word. Foster (2005: 70-71) beskryf liminale karakters as figure wat 
“vry [is] van die samelewing se strukturele begrensinge”  en gevolglik die “normale gang 
van sake” bedreig. `n Belangrike eienskap wat sy ook aandui en wat beslis van 
toepassing gemaak kan word op ouma Zuka, is dat dié figuur optree as “morele 
verteenwoordiger van die gemeenskap” en as `n tipe sondebok beskou word. Ouma 
Zuka se magiese kwaliteite word veral geassosieer met die feit dat sy van vorm kan 
verander. Wanneer Marlouw byvoorbeeld gaan hout maak, kom hy op haar af:  
 
Sy loop hande-viervoet en hou die afstand tussen my en haar [...] Sy‟t gaan hurk, haar hande 
hang skurf oor knieë. Haar naels het uitgegroei van al die uintjies uitgrawe. Sy lig `n voorpoot op, 
waai sy vir my? Ek waai maar terug. [...] Sy‟t nou die voorkoms van `n bobbejaan aangeneem 
soos die kinders kom vertel het. Imfene. Die hare klos en skyn rooierig. (214)  
 
Wanneer sy met Marlouw wil praat, maak sy “twee eendebekke” en sy gee `n 
“kraaierige skreeroep met `n skril toon.”  Uit hierdie beskrywing kan ons aflei dat sy 
amper verdierlik voorgestel word en ook nie meer behoorlike taal gebruik nie, maar net 
dieregeluide naboots.   Volgens Groenewald  (2009)  word die woord imfene in isiXhosa 
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gebruik om na `n bobbejaan te verwys wat die beeste skade aandoen. Op soortgelyke 
wyse verwys umthakathi na iemand wat ander mense skade kan aandoen en wat ook 
van vorm kan verander. Ouma Zuka is `n voorbeeld van `n umthakathi wat nie net die 
skape laat doodgaan nie, maar ook verantwoordelik gehou word vir Esmie se siekte.  
Reeds kort na Marlouw se aankoms ontdek Esmie `n dooie akkedis voor Koert se deur 
(149) en word daar na ouma Zuka as die “idliso, die swart gif” (149) verwys wat vir 
Koert wil siek maak.  
 
Dis nie net Headman en Pilot wat glo aan ouma Zuka se toorkrag nie, want wanneer 
Marlouw se spiere seer voel (232) meen hy dat sy hom ook kon getoor het. Pilot het 
gesien hoe Marlouw sy naels sit en knip en dalk het Headman die naels “in die berg 
gaan gee” sodat ouma Zuka dit as toormiddel teen Marlouw kon gebruik.  
 
Ouma Zuka noem vir Koert “die mzungu” (306) en die een wat “al die vleis van hierdie 
plaas opgevreet [het]” (306). Sy bevraagteken Koert se manlikheid en wys daarop dat 
hy Esmie se baarmoeder “vuil gemaak [het]” (306). Uit haar geskel op Koert lei die leser 
af dat Koert die ander manskarakters soos Headman en Pilot swak gemaak het en hulle 
bene “raak pap” voor hom. Ouma Zuka besef dat Koert na die aanval besig is om dood 
te gaan en dit bied aan haar die geleentheid om die ander mense op die plaas aan haar 
kant te kry. Dit is ook tydens hierdie konfrontasie met die “ou feeks” (308) dat Koert tot 
die openbaring kom dat hy die horrelpoot is en nie Marlouw met die gebrek nie.   
 
Uit ouma Zuka se optrede na die moord op Koert is dit duidelik dat sy Headman (die 
naam dui dit reeds aan) as Koert se opvolger beskou:  
 
“Soentoe,” wys sy, “maak gou.” Headman hol in die donker paadjie af tot voor die venster van 
Koert se kwartier, lig die brandende varkkop hoog op en slinger dit met `n slag deur die glasruit. 
Toe dit vlam vat, tree die mense met afsku van die deurboorde liggaam weg, maak plek vir ouma 
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Zuka, gee pad van haar aanhitsery, maal dwaas rond. (310)  
  
Die laaste karakter wat bespreek gaan word is dié van Esmie Phumzile. Esmie is Koert 
se minares en tweede in bevel op die plaas. Sy is besig om aan die MIV-virus te sterf, 
maar ten spyte van haar siekte versorg sy vir Koert, wat self aan gangreen lei. Sy is die 
een wat bevele uitdeel namens Koert en sy is die persoon wat die sleutel tot die 
binnehof van Koert se woning dra. Sy is ook die een wat Koert ondersteun oor sy 
besluit oor ouma Zuka: “ Koert sal eers moet sê, ons kan nie sommer besluit om ouma 
Zuka weer hier te laat bly nie” (121). Verder staan sy ook bekend aas die prinses – haar 
klere is baie mooier as die res van die werkers s‟n en sy dra ook juwele – wat dan aan 
die einde van die roman afgeruk word deur die menigte waneer Koert vermoor word:     
“ [...] al die juwele is afgeruk” (312).  Esmie probeer ook saam met Marlouw van die 
plaas afkom deur haar troefkaart te gebruik wanneer alles op die plaas ineenstort: “ Jy 
moet my saamvat, ek het Koert se kind” (312). Soos die leser sien werk haar plan nie 
uit nie omdat sy sterwend is aan die MIV-virus. Marlouw kan haar nie saamneem nie en 
hier sterf die laaste van die Louw – familie uit saam met Esmie. Esmie kan gesien word 
as tweede in bevel op die plaas (113), maar wanneer Koert sterf besef sy haar mag is 
ook verlore en dat sy nou in gevaar is. Sy probeer dus saam na veiligheid gaan, maar 
as gevolg van haar siekte kan sy nie die land uit nie. Sy is ook die tussenganger tussen 
Koert en die ander mense op die plaas. Sy word uitgelewer aan die mense van die 
plaas en sy en haar kind sal dus in Suid-Afrika sterf.  
 
3.8. Ander karakters wat ooreenstem in beide romans  
 
Nog karakters wat ooreenstem in beide romans is dié van die “Helmsman”/ (Piloot van 
die stoomboot) en Pilot. In Conrad se roman speel hierdie karakter glad nie „n groot of 
belangrike rol nie. Hierdie karakter is „n inheemse swart man wat help om die boot te 
stuur. Later in die roman sterf hy wanneer daar met spiese na die boot gegooi word. Sy 
lyk word deur Marlow in die rivier gegooi. McClintock (1995: 65) beskryf hom as “a 
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hybrid mimic man” aangesien hy enersyds `n gekoloniseerde is, maar andersyds ook 
werk as `n stuurman en dus sosiaal verhef is tot iemand wat in diens staan van die 
kolonis. Sy noem hom ook “an initiate into modernity” en iemand wat net sy plig doen en 
nooit die orde versteur nie:  
 
Inhabiting the cusp of prehistory and imperial modernity, the “improved specimen” is seen as the 
living measure of how far Africans must still travel to attain modernity.  
 
In Horrelpoot speel Pilot „n baie groter rol as sy eweknie in Conrad se roman en is hy 
verteenwoordigend van `n moderner geslag soos onder meer blyk uit sy manier van 
praat en aantrek. Die eerste ontmoeting met hierdie karakter is wanneer Marlouw by die 
plaas aankom. Pilot, wat gewapend by die hek staan en wag hou, is die seun van 
November en Mildred Hlongwane (116). Pilot is ook die karakter, wat soos Mildred, vir 
Marlouw op „n ontdekkingsreis neem van die plaas en die omstandighede buite die 
plaas. Deur Pilot kom Marlouw te wete van hoe groot en vet Koert geword het:  
 
“ Koert is a heavy man. Mister Big Boy. Nee, hy kan nie, hy kan nie meer van sy bed opstaan 
nie.” (156)  
 
Verder leer Marlouw ook by Pilot dat Koert gangreen het (156) en dit is ook Pilot wat, 
met die vleis van Koert, vir Marlouw uit die tronk kom red: “ „At your service, sarge,‟ sê 
Pilot, salueer en wys na die afkoopgeskenk, twee bokse skaapvleis” (192). Deur middel 
van Koert het Pilot mag; sonder Koert sou hy nie veel mag gehad het nie. Pilot word 
gesien as een van Koert se handlangers – „n belangrike rol op die plaas. Pilot jou van 
duur klere – sy goue Nikes. Hy speel ook graag Mario Cart saam met Koert. Pilot is ook 
nog baie kinderlik. Wanneer hy nie sy sin kry nie, raak hy aggressief.  
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Aan die einde van die roman, is Pilot deel van die menigte wat Koert met „n lang mes 
steek en so wraak neem op die laaste wit man op die plaas: “Pilot rittel soos „n 
knaagdier, slaag net daarin om die punt van die mes in te dryf” (309). Hier word die 
droom van Marlouw bewaarheid – alhoewel dit nie sy pa is wat vermoor word nie, word 
die laaste naamgenoot hier op die plaas uitgewis.   
 
Pilot draai teen Koert hier om homself te beskerm:   
 
[j]y ken my nie en jy ken nie hierdie plek waar ons bly nie. Jy weet nie wat die mense wil hê nie. 
Jy bly nie hier nie, jou mense het op Ouplaas geboer, maar jy en jou suster het weggehardloop. 
Môre is jy ook weg en jy vergeet van ons. Ons is weg uit jou kop, jy sal vir Pilot nie eers meer 
onthou nie. (278)  
 
Pilot besef dat as hy met Koert geassosieer word, hy hom gaan vervreem van die 
aanvallers.  
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Hoofstuk 4: Horrelpoot – distopie en apokalips 
Inleiding  
  
In haar bespreking van Horrelpoot praat Verhoef (2007: 7) van die “donker prentjie van 
hoe Suid-Afrika in die toekoms gaan lyk” wat in hierdie roman uitgebeeld word. Met 
hierdie opmerking plaas sy die roman dus direk binne die kader van die apokaliptiese 
en voer aan dat die “gevare van ekonomiese ongeregtighede” die grondslag vorm van 
die uiteindelike ineenstorting van die Suid-Afrikaanse samelewing wat uitgebeeld word. 
In aansluiting by hierdie “donker prentjie”, lees Van Coller (2007: 11) die roman as 
kommentaar op die posisie van die wit mens in Afrika:  
 
Die wit mens mag in Afrika wees, maar hy is nie van hierdie kontinent nie. Om te oorlewe,  moet 
hy deel van die bygeloof, die magie, die wellus van die sinne raak. Maar dan gaan hy  juis onder. 
  
Venter praat van Suid-Afrika as die “land van melk en moorde” in een van die essays 
wat in sy bundel Brouhaha (2010)  opgeneem is.  Dit handel trouens, net soos die geval 
is in Horrelpoot, oor `n terugreis na Suid-Afrika. Die Australiese mediadekking  oor die 
land is besonder negatief (Venter, 2010: 54)  en dit is veral die misdaadsituasie in die 
land wat beklemtoon word. Of, soos Venter dit na sy aankoms stel:  
 
Die gruwelland wat Breytenbach ver verby moedeloos maak, die verkragtings en kapings en 
herhaaldelike huisinbrake en OTM‟e wat opgeblaas word – ware stories waarop jou mense en 
vriende jou trakteer kort nadat jy aangekom het. ( Venter, 2010: 57)  
 
Loots (2006: 8) staan besonder krities teenoor hierdie uitbeelding in Venter se 
Horrelpoot van `n apokaliptiese Suid-Afrika en vind die roman “aanstootlik” en 
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bestempel Venter se toekomsvisie as “geyk”. Haar kritiek is veral gemik teen sy 
hernieude fokus op `n tipe “swart gevaar”-ideologie wat kenmerkend was van die 
politieke retoriek voor 1994.  Die wit vrese vir die lewe onder `n swart bewind sluit 
natuurlik aan by die tema van “erfvrees” waaroor Venter in die roman skryf en wat 
gekoppel kan word aan die motto voor in die roman. Die witmens in Afrika is fisiologies 
gekondisioneer om die Ander te vrees, maar terselfdertyd kom dit neer op `n vorm van 
selfhaat.   
 
Die gedeelte in die roman wat pertinent hierby aansluit, is die volgende: 
 
Ons praat van dieselfde ding, Pappie. Op daardie oomblik, as die man met die lem van die mes 
oor sy bed buk, skrik die aartsvader op. Hy‟t die yskoue klop, die kern van die vrees aangevoel. 
In die kop van die aartsvader, in die murg van sy grysgoed, staan die oerding van die oorgeërfde 
vrees op en smyt hom soos `n afgeëte been uit sy bed. Hy sit regop en trek sy oë en die erfvrees 
het gestalte gekry […] die droom wat ons mans almal by herhaling gedroom het, is geneties van 
geslag tot geslag oorgedra. Dis die gekondisioneerde stimulus wat op die amigdala inwerk, die 
amandel diep binne-in Pappie se brein, en die liggaam instinktief laat reageer. (211)  
 
Hier sluit Venter aan by die Whalen-artikel wat voorin die roman as motto genoem word. 
Whalen (1998) ondersoek die rol wat vrees speel in die aktivering van die amigdala. 
Trouens Whalen se hele webwerf (www.whalenlab.info) ondersoek hoe die amigdala in 
verskeie kontekste gestimuleer en geaktiveer word en watter neurologiese gevolge dit 
vir die liggaam inhou.  Venter impliseer dus dat die volgehoue stimulering van die 
witmens se vrese feitlik lei tot `n soort oorgeërfde kondisionering – wat hy dan “erfvrees” 
noem.  In aansluiting by Whalen (1998: 185) sonder hy in die aangehaalde passasie uit 
die roman die fisiologiese reaksies van die individu uit.  
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Hierdie bevreesde individue in Venter se gefiksionaliseerde postapartheid Suid-Afrika 
bevind hulle in `n ruimte wat op die rand van ineenstorting staan. Gräbe (2007: 62) skryf 
in dié verband soos volg:  
 
Reeds […] aan die begin van die teks word die leser gekonfronteer met `n apokaliptiese beeld  van 
die uitsigloosheid van `n verhongerde en letterlik sterwende mensemassa.  
 
Die samelewing word nie net geteister deur hongersnood nie, maar ook deur  
 
 `n gebrekkige infrastruktuur en oorbevolking, […] `n algehele uitputting van die omgewing [en] 
 `n bemeestering van misdaad (korrupsie, diefstal moord) as `n soort oorlewingstrategie.  (Gräbe, 
2007: 63)  
 
Hambidge (2006) bestempel die apokaliptiese samelewing wat deur Venter uitgebeeld 
word as:  
 
In die teken van verloedering, agteruitgang. Plase is oorgeneem deur die swart werkers wat  selfs 
die Afrikaanse name behou het. Mense sterf aan vigs.Daar is hongersnood, morele  verval.  
 
Dit is dus teen hierdie konteks wat Visagie (2009: 57) Horrelpoot beskryf as `n “anti-
utopiese teks” en utopiese elemente word in die teks “verswelg deur volslae 
uitsigloosheid of as bloot skynbare utopiese elemente ontmasker”.  Utopiese elemente 
wat deur Visagie (2009: 58- 63) uitgesonder word, sluit die volgende in: die 
hulplenigingswerk wat deur Per Strand verrig word in die ou Kolonierestaurant naby 
Smithfield; Marlouw se pogings om tuin te maak en te sorg dat die skape gedip word, 
die welvarende en sorgvrye lewe in Australië en Koert se missie om soos die koloniste 
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van vroeër te gaan help om die familieplaas in stand te hou.  `n Interessante punt wat 
Visagie (2009: 61) maak in verband met die binêre opposisie Australië / Suid-Afrika, is 
ook hier relevant:  
 
Alhoewel Australë in `n mate as die utopiese teenbeeld van die distopiese Suid-Afrika in  Venter 
se roman funksioneer, word Australië uiteindelik as `n kapitalistiese distopie  voorgestel […] Die 
leegheid en geestelike armoede wat met die verbruikerskultuur gepaard  gaan, en waarvan die 
Spiesgesin in Melbourne die slagoffers word, werp `n besliste skadu  oor hierdie 
welvaartsparadys.  
 
Australië is die welvarende internasionale ruimte wat gekontrasteer word met die verval 
in Suid-Afrika. Die wit gesin verkies liewer om in die weelde van die kapitaliste te gaan 
bly. 
 
4.1. Die ineenstorting van die infrastruktuur  
 
Marlouw maak vir die eerste keer tweedehands kennis met die ineenstorting van die 
infrastruktuur in Suid-Afrika uit wat Smittie hom vertel tydens sy vlug na Suid-Afrika. So 
merk Smittie byvoorbeeld op dat “dollars en sindikate” (37) die ruggraat vorm van wat 
die land aan die gang hou.  Ironies dat Smittie in `n land soos Angola bly, wat in die 
eietydse konteks geassosieer word met `n ontwikkelende ekonomie wat sukkel na sy 
bevryding van sy koloniale bewindhebber Portugal.  Uit hierdie gesprek tydens die vlug 
verneem Marlouw ook dat daar “geen sentrale regering” meer in die land is nie en dat 
die meeste buitelandse beleggers die land verlaat het. Skreiend is ook sy opmerking dat 
werksgeleenthede “so skaars soos skoon poes” (37) geword het. Laasgenoemde 
opmerking sluit natuurlik aan by die vigs-pandemie wat in die land heers. Die taxidrywer 
Jaap verwys ook na die feit dat die mense in die land “hulself doodgenaai” (63) het.  
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By monde van Smittie leer Marlouw ook dat daar baie min blankes in die land oor is:  
 
Laat ek dit so stel: die wit mense wat oorgebly het, bly oor omdat hulle nie kan padgee nie. Hulle 
is laer as die armblankes van destyds, onthou jy hulle? Danville, Bez Valley, Government Village. 
Jy sal hulle onthou.  Die wittes wat in Afrika oorgebly het, het geslepe geword, altyd besig om die 
tande te wys. (40)  
 
Vir die handjievol wittes wat in die land oorgebly het, het dit `n stryd om oorlewing 
geword en Smittie noem hulle “geslepe” (40) en “wit rotte” (40), omdat hulle geleer het 
om by die nuwe samelewing aan te pas en te veg vir hulle eie behoud. Slegs diegene 
wat werknemers is by “ `n sindikaat of `n regeringsfaksie” (40) kan oorleef.  
 
Die suggestie is dus dat blankes nie meer menswaardig kan leef in die nuwe bedeling 
nie en gevolglik uitwyk na ander lande, soos dit die geval is met Marlouw en sy familie 
ook.  In teenstelling met die prentjie wat Smittie van die lewe vir witmense skets, is daar 
die perderuiter wat Marlouw tydens `n staptog teëkom (216).  Uit die gesprek lei hy af 
dat sy destyds sy pa se minnares moes gewees het en by haar verneem hy ook van 
Koert wat sy `n “wanstaltige monster” (225) noem.  Ten spyte van die beeld wat sy 
probeer voorhou van `n welvarender boervrou, is haar klere tog verslete en beskryf 
Marlouw haar as “arm boervrou opgetert op `n vaalperd” (220).  Ter wille van oorlewing 
het haar man deel geword van `n sindikaat wat skape steel en sy verdedig hierdie 
ongewone gedrag soos volg:  
 
[D]is waarop dit neergekom het. So gaan dit. Of jy baklei volgens die heersende reëls, of jy gaan 
tot niet […] Daar bestaan nie meer iets soos gewete in hierdie land nie, Marlouw. (223)  
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Om aan die lewe te bly, moet hulle noodwendig hulle norme verander en aanpas by die 
misdaadkultuur wat in die land heers.  Die boer, wat tradisioneel geboer het op sy plaas 
en ryperde aangehou het, word nou gedwing om byvoorbeeld kinderprostitute uit 
Lesotho aan te ry wat hy dan verruil vir petrol (223).   
 
Die besoek aan die toilet aan boord van die vliegtuig na Suid-Afrika is ook reeds 
simbolies van die toestande wat Marlouw te wagte gaan wees in die nuwe land:  
 
In die toilet wil ek opgooi: laag op laag slymerige ekskrement en drolletjies opgefrommelde papier 
oral, selfs teen die mure. Ek trap versigtig en hou my asem op solank ek kan [.] (41)  
 
Op reis na Ouplaas neem Marlouw as verteller-fokalisator die omgewing waar en lewer 
hy stelselmatig kommentaar op die verval wat hy in die land waarneem. Hy oornag 
byvoorbeeld in die Balmoral Hotel (93) en ten spyte van die naam met sy konnotasies 
van koninklikheid en swierigheid, is die hotel `n donker losieshuis. Hier leer Marlouw 
ook oor die probleem van elektrisiteitvoorsiening in die land:  
 
Die krag kom net party dae, en hou nooit langer as tot by vyfuur in die middag nie. Teen daardie 
tyd moet jy gou-gou jou electric goed klaar hê. Anders moet jy wag tot die volgende keer. (95)  
 
4.2. Die verval van mediese dienste  
 
Reeds tydens sy gesprek met Smittie op die vlug na Suid-Afrika verneem Marlouw van 
die algehele ineenstorting van die mediese dienste en die vigs-pandemie in die land.   
Hy verneem by Jaap dat daar elke dag tienduisend mense sterf (61)  - hoofsaaklik 
vroue en jong meisies.  Dit is egter tydens sy besoek aan die Kolonie-restaurant op 
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Smithfield (85) wat Marlouw met die realiteit van die siektetoestand in die land 
gekonfronteer word: siekes lê in die gange en wag om na die hospitaal geneem te word 
of om net in `n meer menswaardige omgewing te sterf.  Per Strand, die buitelander wat 
hierdie taak verrig, beskryf die mediese toestande in Bloemfontein, die naaste groot 
stad, soos volg:  
 
[S]oms is daar nie eens in Bloemfontein medikasie beskikbaar nie. Daar het niks van die 
hospitale oorgebly nie, nie eers die hopelose diens toe hulle op hul swakste was nie […] 
Liederlike sale met kaal beddens is al wat oorgebly het. (90)  
 
Vigs neem toe onder die bevolking omdat hulle steeds glo aan mites dat soos om by `n 
jong meisie te slaap, sal verhoed dat `n man die siekte kry.  Headman beskryf dit as 
“skoonmaak” (202). Wanneer Esmie aan erge diarree ly as teken dat sy ook die siekte 
onder lede het (227) word dit afgemaak as sou sy getoor gewees het deur Ouma Zuka.  
Die siekte versprei dus as gevolg van onkunde en `n gebrek aan die nodige medisyne.  
Die regering se “Love Life-veldtog” (61) het misluk en later was daar nie meer geld in 
die staatskoffers oor om medisyne aan te koop nie en die Wêreldbank wou nie meer 
geld vir die land leen nie.  
 
Die ingesteldheid jeens vigs tussen die ontwikkelde en ontwikkelende wêreld word ook 
verwoord in die roman. Ten spyte daarvan dat Esmie swanger is met Koert se kind en 
dus draer is van die “veertiende geslag” sal sy nie in Australië toegelaat word omdat sy 
MIV-positief is nie (313).  Marlouw besef dat sy nasaat gebore gaan word in `n land 
waarin hy gaan “brabbel en sterwe” (313).  
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4.3. Die ekonomiese agteruitgang  
 
Die ekonomiese agteruitgang word veral uitgebeeld wanneer Marlouw kommentaar 
lewer op die winkels of die stalletjies (164) langs die strate waar dinge te koop 
aangebied word.  Weens die skreiende armoede is daar nie `n groot aanvraag na 
goedere nie en dit verklaar hoekom die winkels net die nodigste aanhou. Op die 
lughawe word byvoorbeeld “kanne drinkwater” (56) verkoop.  
 
Die eertydse koöperasie wat die middelpunt gevorm het van die boere in die omgewing 
se aankope bestaan nou uit `n tweevertrekstoor met sakke mieliemeel en `n paar kanne 
skaapdoseermiddel op `n tafel (166).  Wanneer Marlouw ongeduldig raak oor die 
gekibbel oor die prys van die skaapdip, word hy gou deur Pilot tereg gewys: “[D]is ons 
land dié. Ons het ons eie rules. Jy moet nou nie vir jou opwerk nie, Marlo‟tjie.” (168)   
 
Esmie se opmerking dat Marlouw “too white” (244) is, sluit ook hierby aan. Tradisioneel 
is swartmense wat enigsins inisiatief aan die dag gelê het, as “te wit” beskou. Ironies 
dat die swart vrou dit nou gebruik om na die wit man se voorbarigheid te verwys 
wanneer hy daarop aandring om Koert te spreek.  Marlouw is reeds hierop bedag 
gemaak in Australië toe Jocelyn die huishulp opgemerk het:  
 
Hulle sal jou nie respekteer nie. Dis nie `n marshmallow-land waar almal ewe soet wag totdat die 
wit meneer eerste kan inklim nie. Het jy al gedink hoe daardie mense jou gaan sien? Jy kan `n 
victim word. (23)  
 
Die ekonomiese agteruitgang is ook duidelik wanneer Marlouw selfs by die bank “`n 
omkoopfooi” (168) betaal om sy eie geld in die hande te kry. Hy as die ekonomies 
welvarende buitelander voorsien die gemeenskap van die broodnodige buitelandse 
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valuta, maar word as buitestander besonder neerhalend aangespreek en selfs 
verkleineer.  Net soos sy pa voor hom, is hy nou die “hand van die patroon wat altyd 
oop is, wat altyd gee.” (173)  
 
Aangesien die winkels feitlik leeg is, is die inwoners op hulself aangewese en die 
vroulike ruiter wat Marlouw teëkom, noem byvoorbeeld dat hulle met konyne boer (222) 
want dit is al manier hoe hulle kan vleis eet.  Hulle is in `n mate selfversorgend want sy 
het nog pampoene oor van die vorige plantseisoen en maal haar eie mieliemeel.   
 
Die gebrek aan behoorlike kos kom ook ter sprake tydens die afskeidspartytjie wat 
Mildred vir Marlouw reël. Daar is heelwat drank, maar die kos bestaan uit “ `n heel 
varkkop in vadoek toegedraai, oranje sakkies met lemoene, ook kanne water” (292). 
Mildred se eie bydrae is `n pot “wolksagte stampmielies [wat] saam met suikerbone 
opgekook [is]” (294) en “die laaste van die groenigheid” wat in die groentetuin was.   
 
Hierdie karige kos staan natuurlik in kontras met dit waaraan Marlouw gewoond is in 
Australië  en wat in die spesiale Paderno-potte gekook word, wat hy verkoop (31).  
 
4.4. Morele verval en die afstomping van waardes  
 
`n Kernaspek van die bestaan in die apokaliptiese Suid-Afrika is die korrupsie wat op 
alle vlakke van die samelewing voorkom. Dit hang ten nouste saam met die 
ineenstorting van die infrastruktuur. Marlouw word vir die eerste keer hiermee 
gekonfronteer wanneer hy in Suid-Afrika land (45) en meegedeel word dat daar nie `n 
aansluitingsvlug na Bloemfontein is nie. Die vraag wat deurentyd gevra word, is hoeveel 
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dollars hy bereid is om te betaal.  Alhoewel hy byvoorbeeld `n vlug bespreek het, moet 
hy `n verdere $ 200 betaal en dan kan hy moontlik plek kry op `n ander vlug.  
 
`n Ander voorbeeld van die korrupsie in die land is wanneer Marlouw gearresteer word 
omdat hy kwansuis `n gesteelde bakkie van ene mevrou Sofie Radebe sou gekoop het 
(184). Marlouw, wat gewoond is aan reg en geregtigheid, word gou gekonfronteer met 
die realiteit van leef onder `n korrupte polisiemag:  
 
As jy $400 teen five o‟clock vandag hier by hierdie kantoor kom betaal, you can go back to the 
farm. Ek sal sommer dat konstabel Khowa jou tot by die plaas vat. Special security. (189)   
 
Die alternatief is ses maande in die gevangenis en selfs Marlouw se dreigemente met 
sy konsulaat (189) en `n aandrang op basiese menseregte val op dowe ore.  Selfs sy 
donkerbril, wat net soos Pilot se goue Nikes in die konteks as `n statussimbool gereken 
kan word, word deur die sersant gevat.  
 
Dit is slegs deur Pilot se ingryping namens Koert en die met `n “kartonboks [vleis] op 
elke voorarm” (191) wat Marlouw vrygespreek word.  Hy kry ook sy bakkie se sleutels 
terug en die korrupte ingesteldheid van die polisiemag word by monde van Pilot 
verwoord:  
 
Hy kan jou bakkie se sleutels sommerso weer terugvat, die sersant kan sy gesig hier voor jou 
verander en hy gryp jou en sit jou in by die tronkselle, sommerso [.] (194)  
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Dit is nie net korrupsie wat hoogty vier nie, maar weens die ekonomiese verval in die 
land word die mense gedwing om sekere taboes te verbreek.  Dit is by monde van die 
karakter mister Wesley wat die leser vir die eerste keer hiervan verneem:  
 
No one wants to be buried in the graveyards anymore. Oh, it is a sin against God what is 
happening out there. (170)  
 
Dit sluit ook aan by die opdrag wat Marlouw van sy oorlede pa kry, wanneer hy alleen 
dwaal in die veld op soek na hout. Sy pa versoek hom om na die familieplaas se 
begraafplaas te gaan en alles te verwoes (213).  Geen spore van sy voorgeslag moet in 
die land agter bly nie.  Marlouw se uitvoer van die opdrag lei egter tot die dood van 
Koert, want tydens die besoek aan die begraafplaas (270) word Koert deur die skare 
gestenig.  
 
Tydens die besoek aan die begraafplaas blyk dit dat “kisdiewe” die grafte oopgrawe en 
die kiste herverkoop (271). Geen ontsag word getoon vir die afgestorwenes nie.  In sy 
skets getiteld “Die nuwe rentmeesters” noem Venter (2010: 31) dat die hoofrede vir sy 
vroeëre besoek aan Suid-Afrika juis was om die familieplaas te besoek. Hy wou gaan 
kyk of sy pa se graf op die familieplaas, wat nou aan bruin eienaars behoort, geskend 
gaan word of nie:  
 
Die gedagte dat iemand die graf gaan oopgrawe en sy geraamte uit die kis haal en eenkant 
wegsmyt sodat die kis afgestof en herverkoop kan word, kom reguit uit die hel. Maar dis nie 
verregaande nie: In `n berig in Die Burger het ek eenkeer gelees dat grafte in Victoria-Wes se 
begraafplaas oopgegrawe word. Ek het ook gehoor – maar dit nog nooit bevestig nie – dat 
swartmense die einste vrees besweer deur `n betonblad bo-op die kis te laat gooi kort nadat hy 
gebêre is. (Venter, 2010: 31)  
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4.5 Die natuur en die omgewing  
 
In aansluiting by die groter bewustheid van die omgewing en die gevolge van globale 
verhitting, lewer Venter in sy roman ook kommentaar op die vernietiging van die natuur 
en die omgewing en sluit sodoende by ander distopiese romans soos The road van 
Cormac McCarthy aan. Net soos by McCarthy is daar by Venter ook „n uitbeelding van 
„n landskap wat net kan ontspruit as al die mense vernietig is. 
 
Ouplaas, die eertydse trotse familieplaas, word onder meer deur die perderuiter “`n 
ashoop” (220) genoem en Marlouw besef dat daar geen bome meer op die plaas oor is 
nie (hy noem dit die “verskrikking van die kaalheid”):  
 
Alles kaal, g‟n boom soos in die voortyd toe die veld hier sonder huis of skuur of kraal gestaan 
het. (118)  
 
Dit is egter nie net die bome en die veld wat vernietig is nie, maar ook die diere kry 
besonder swaar.  Wanneer Marlouw van sy pap vir die honde wil gee, word hy deur 
Mildred betig:  
 
“Jy sal nie die honde vet voer soos julle altyd op hierdie plaas gemaak het nie, skaapvleis en 
sous in hulle bakke tot die sous op die stoep mors” en sy sprei haar arms wyd om haar flanke, “ 
so het julle honde gelyk  en julle het vir hulle nog kos en nog kos aangedra en gesê” – sy boots 
Mammie se stem na – “ag, Mildred, sorg tog dat jy genoeg pap vir Kaptein-hulle maak, ek wil nie 
weer op `n Sondagaand hier by die spens inkom en daar is nie ordentlik pap gemaak vir my diere 
nie.” (146)   
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Marlouw en sy familie word dus kwalik geneem dat hulle meer vir hulle diere omgegee 
het as byvoorbeeld vir die werkers op die plaas. Noudat die werkers aan die bewind is 
op die plaas, geld die teendeel en word die arme diere verhonger en aan hulle eie lot 
oorgelaat. Hierdie mishandeling van die honde skakel intertekstueel met J M Coetzee 
se roman Disgrace (1999) waarin die uitgeteerde hond ook dien as metafoor vir die 
verval van onder meer menslikheid en menswaardigheid in die samelewing. Dit is ook in 
Coetzee se roman wat Bev Shaw, die persoon wat vir die Animal Welfare League werk, 
soos volg opmerk:  
 
       On the list of the nation‟s priorities, animals come nowhere. (Coetzee, 1999: 73)  
 
Woodward (2001: 105) is van mening dat honde nog altyd deel gevorm het van `n 
“racialised colonial history”, aangesien die eienaars hulle honde besonder goed versorg 
het en net die beste honde aangehou het as waghonde. Die honde wat deur Lucy in die 
hokke op haar plaas aangehou word in Disgrace word deur die verkragters geskiet, 
want vir hulle is die honde “metonymic of white privilege” (Woodward, 2001: 105).   In 
die koloniale konteks is die plaaslike bevolking as Ander ook dikwels “honde” genoem.  
 
Die weerstand teen die bevoorregting van die honde kom ook duidelik na vore in 
Mildred se woorde aan Marlouw: die honde as bewakers van die plaas word nie meer in 
`n bevoorregte posisie beskou en kos gegee nie.  Die honde word, net soos die 
vreesaanjaende rondloperhonde wat Jaap se taxi bestorm (60), aan hulle eie genade 
oorgelaat.         
                           
In Horrelpoot is nie net die honde wat mishandel word nie, maar ook die skape wat die 
lewensaar van die plaas vorm. Die skape voorsien die vleis wat aan Koert sy mag gee, 
is besig om te vrek van die honger (178). Die skape is ook almal “toegepak van die 
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brommers” (180) en die bosluise vreet die skape wolloos (147).  Marlouw besef ook dat 
ten spyte van sy ingryping om te help om die skape te “dous”, sal dit net tydelike 
verligting bring want die skape is reeds te maer en daar is weinig gras en bossies oor 
vir hulle om te vreet (177).  
 
Die gebied gaan ook erg gebuk onder droogte en Marlouw merk “verdorde veedamme” 
(153) op. Slegs een windpomp op die plaas werk nog en aan die einde van die roman 
sien ons dat selfs hierdie windpomp breek.  Wanneer Marlouw op die dorp is en hy 
afstand het van die plaas, kom hy tot die gevolgtrekking:  
 
Wat die plaas betref, het ek reeds genoeg gesien: die veld is vertrap, die watertafel laag, alles tot 
op die nerf toe verinneweer. Die mense van Ouplaas het min oor om van te lewe en die bietjie 
wat daar is, gaan hulle nie ver bring nie. (165)  
 
Die vernietiging van die omgewing is egter nie net beperk tot die plaas nie, want reeds 
uit `n gesprek met Jaap blyk dit dat `n muisplaag die stad getref het (66) en dat die 
munisipaliteit nie die gif gehad het om dit te bestry nie. Ook Marlouw se geboortedorp 
stem hom tot droefheid want oral om die dorp strek “bossieveld” (108).   
 
Tydens sy taxirit  neem hy die skade wat aan die natuur aangerig is waar:  
 
Dennebome, bloekoms, karee of wildeolyf, die laaste boom wat langs die pad gestaan het, is 
vernietig. Bokant die bruin rookbank wat tussen die dakke van die huisies uitsteek, behoort jy nog 
hier en daar `n boompie te sien. Maar niks het oorgebly nie. (64)  
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Die skrille kontras tussen die distopiese Afrika-landskap en die geil utopiese Australiese 
landskap word reeds in die openingsgedeelte van die roman uitgebeeld. Marlouw praat 
van die “onafgebroke reën” (1) maar noem dit selfs later “hierdie plaagreën” (8). Terwyl 
die    veld  in  Afrika  uitgedor  is , word  die  struike  swaar van die water in Australië en 
lewer Venter, met hierdie natuurbeeld kommentaar op die oordaad van welvaart en 
gereguleerde ordening in Australië.   
  
Die uiteinde van hierdie vernietiging van die land en landskap, word in die slotparagraaf 
van die roman soos volg verwoord:  
 
Maar g‟n mensespoor of mensestem ooit weer op daardie stuk aarde nie. Die naam van die plaas 
ook al lank vergete. Bid jou aan: wind dwarsdeur die murasie van die posstal asof daar nooit `n 
mens gewoon het nie. (333)  
 
Postma en Slabbert (2008: 63) interpreteer hierdie uitbeelding van die landskap as:  
 
[…] either depicting the earliest times when man has not yet existed, or alternatively, an 
apocalyptic one showing the world that will remain after man has gone.  
  
Volgens Van der Walt  (2009: 43- 46) is Marlouw se onwilligheid om die mense op die 
familieplaas te help om hulle toestand te verbeter tekenend van die wit mens in Afrika 
se onbereidwilligheid om by die nuwe omstandighede aan te pas en sy kennis met die 
nuwe heersers te deel. Maar, belangriker nog, dit wil die mite verkondig dat swartmense 
nie in staat is om infrastruktuur in stand te hou nie. Hy praat van die “thinly veiled white 
inability” om te glo dat die land sonder hulle kan voortbestaan.  
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Die slot van die roman suggereer dat ons beweeg van `n kritiese distopie na `n nuwe 
utopiese toestand, waar daar nie meer mense of diere in die gebied oor is nie en die 
natuur opnuut kan uitspruit. Die mens is nie meer daar om alles te vernietig nie. 
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 Slot  
  
Die doel van hierdie studie is tweeledig, naamlik om Eben Venter se roman Horrelpoot 
as apokaliptiese roman te ontleed en om die intertekstuele relasie tussen hierdie roman 
en sy klassieke voorganger, Heart of darkness (1902) te ontleed.   
 
Van Vuuren (1985: 19) meen dat intertekstualiteit as leesstrategie veral van nut is om 
die “intieme literêre wisselwerking” tussen tekste te ondersoek. Sy vervolg:  
 
`n Intertekstuele benadering voorkom die evaluatiewe hiërargie van invloedstudies, en die 
simplistiese aannames daarvan; terwyl dit aan jong én ouer tekste `n gelykwaardige plek in die 
studieveld toeken, met aandag vir die implikasies wat die interaksie vir ál die betrokke tekste het.  
 
Die vraag wat gevra kan word na afloop van hierdie ondersoek, is of Venter se roman 
sonder sy interteks steeds as `n volwaardige, outonome teks gelees kan word. Die 
bylees van die interteks is beslis nodig om die motto‟s by die onderskeie hoofstukke in 
perspektief te plaas en om aan te dui in watter mate die tekste by mekaar aansluit. 
Venter se herskrywing van “die donker hart van Afrika” in `n moderner konteks wys ook 
hoe klassiek en tydloos Conrad se roman eintlik is. Lesers wat egter nie kennis dra van 
die Conrad-teks nie, sal steeds Venter se roman as `n geloofwaardige en volledige teks 
kan ontleed. Die intertekstuele leesproses verruim egter die intepretasie van die roman.  
 
Wanneer die twee tekste intertekstueel benader word, lewer dit ook duidelike 
kommentaar op die hele koloniale projek in Afrika en in watter mate die post-koloniale 
probleme op die koloniale periode geblameer kan word.   
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In aansluiting by Kristeva se definisie van intertekstualiteit (hoofstuk 2) kom dit dus 
daarop neer dat die tekensisteem van een teks (Heart of darkness) ingeskryf word in `n 
nuwe tekensisteem (Horrelpoot) en sodoende die nuwe teks verruim en nuwe 
betekenisse gee aan die teks. Die nuwe teks en tekensisteem lewer dus indirek ook 
kommentaar op die oerteks en sy tekensisteem.  Alhoewel Horrelpoot nie uit `n mosaïek 
van sitate uit Heart of Darkness bestaan nie, word die intertekstuele verbintenis tussen 
die twee tekste geaktiveer as gevolg van die motto‟s en natuurlik ook die leser se 
kennis van die oerteks. Malan (1992: 188) skryf in dié verband soos volg:  
 
Vanuit sy literêre bevoegdheid – wat hom die konvensies en norme, wat deur verskillende tekste 
bepaal word, in `n bepaalde teks laat herken (intertekstualiteit) – word `n teks vir hom 
interpreteerbaar.  
 
Sy noem ook dat intertekstualiteit heelwat literêr-historiese kennis by die leser 
voorveronderstel. In aansluiting by Riffaterre is die “komplekse talige gehele” (Van 
Vuuren, 1995: 21) wat `n rol speel by die lees van Horrelpoot dus Heart of darkness, 
asook die ander verwante apokalipties-distopiese romans in die taalgebied – ter 
illustrasie van Kristeva se verwantskaplikheid tussen tekste.  
 
Naas intertekstualiteit is in hierdie ondersoek gefokus op die apokaliptiese aard van 
Venter se Horrelpoot.  Vanuit die perspektief van die wit Australiër is die post-koloniale 
Suid-Afrika waarin hy hom begeef, `n distopiese ruimte. Die infrastruktuur het in duie 
gestort en daar is algehele morele verval. Die hoofkarakter, Marlouw, ken Ouplaas nog 
as `n utopiese ruimte waar mens en natuur in harmonie bly en nou met sy terugkeer na 
Suid-Afrika is dit nie die geval nie. Die vroulike perderuiter hunker ook na `n utopiese 
plaasbestaan. Met hierdie roman skryf Venter doelbewus in teen die romantisering van 
die plaas soos wat dit in die ouer Afrikaanse plaasromans voorkom. Horrelpoot, net 
soos Marlene van Niekerk se Agaat (2004) bied `n andersoortige perspektief op die 
plaas en die plaasbestaan.  Venter se roman beeld die plaas uit as `n verarmde ruimte 
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waarin mens en dier sukkel om te oorleef. Die wit vrese waarop Venter sy roman 
baseer, kom dus ook hier ter sprake: witmense glo nie dat swartmense wat grond van 
die staat gekry het, daarop kan boer nie. Die apokaliptiese visie is dus dat die 
landboubedryf in die land in duie gaan stort. 
 
Marlouw, Heleen en JP het na Australië uitgewyk, maar beskou dit geensins as `n 
utopiese bestaan nie. Marlouw met al sy opvoeding kry net werk as `n “pottesmous”, 
terwyl Heleen verveeld haar ure terwyl haar suksesvolle man die wêreld vol reis. `n 
Karakter soos Per Strand het sy welvarende lewe in Europa agtergelaat en na Afrika 
gekom en hier probeer hy deur middel van sy versorging van die siekes, `n tipe 
utopiese bestaan ten midde van die siekte en verval herstel. 
 
In kontras met Per Strand is daar Koert, wat ook na Afrika kom om die lewe op die 
plaas aan die gang te hou, maar sy magsdrang kry mettertyd die oorhand en hy werk 
op die ou einde mee om die plaas in `n distopiese “waste land” te verander. 
 
Horrelpoot as apokaliptiese roman gee, nes Conrad in Heart of darkness, vir die leser `n 
perspektief op Afrika waar algehele verval ingetree het. Die roman se grondslag is soos 
die outeur self erken het, die vrese van die witmense in die eietydse Suid-Afrika en wil 
amper doemprofeties vir hulle wys dat hulle al die tyd reg was. Dit bevraagteken 
kwessies soos swart eienaarskap van plase, die bestuur van die land, die 
instandhouding van die infrastruktuur, die bekwaamheid om die land te bestuur, asook 
om behoorlik te beplan vir die toekoms. Hergeboorte van `n tipe utopiese bestaan is 
slegs moontlik wanneer al die mense weg is en die natuur toegelaat word om weer te 
groei en te ontwikkel. 
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